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LA CONf J NCIfl m NIÑO 
Y Lfl CON IENCIA DEL PAERR 
K l respeto á l a conciencia de l n i ñ o fué 
o n tóp ico p e d a g ó g i c o que se i n v o c ó en 
defensa de errores g r a v í s i m o s , hasta el 
imnto de preconizar una e d u c a c i ó n albeo-
lutamente arreligiosa, de manera que el 
niño no recBbiese i n s t r u c c i ó n n i n g u n a re-
áigiosa, ó por lo menos espec í f i camente 
eonfesional, hasta que emitradó en la j u -
ventud, pudiera él escoger á »u l i b r e ar-
b i t r io , qu-e impl i ca eonseiencia. 
No urge nueva r e f u t a c i ó n n i aun su-
«inta. de absurdo tantas veces deshecho. 
Basta y sobra ind icar que supone la ne-
gac ión , ó duda., en el educador v maestro 
de que la R e l i g i ó n ca tó l i ca es l a verdade-
ra. ¿ Q u i é n , estando cier to y persuadido 
de ello, h a b r í a de e rponer a4 adolescente 
\ i un e n g a ñ o , á una mala e l ecc ión? Por 
o t ra par te , varios preceptos y consejos 
,del derecho n a t u r a l y de la t eo log ía oa-
tólioa, cua l l a ob l i gac ión de d a r á Dios 
caito verdadero desde que se t iene uso 
.de r a z ó n , y la de confesar y comulgar 
rana vez a l a ñ o desde que se discierne, se 
oponen con opos ic ión de cont ra r iedad y 
hacen que sea h e r é t i c a l a hoy desacredi-
¡tada t e o r í a . 
ÍLa heterodoxia, cuando es eficazmente 
eombatida, no suele declararse en fuga, 
aino que se retina por escalones, despacio, 
faciendo rostro y hasta aprovechando la 
« o y u n t u r a de to rnar á la ofensiva. De a h í 
«] t é rmimo medio encontrado, t a n en boga 
al presente, y legal en E s p a ñ a , conforme al 
que la e n s e ñ a n z a de la doc t r i na no debe 
ser obl igator ia en las escuelas, y de ella 
ha de e x i m i r s e ' á los alumnos cuyes padres 
lo pidaai. 
A l respeto á la conciencia del n i ñ o se 
fea sustituido, pues, e l respeto á l a con-
ciencia del padre. Concepo ióu ten falsa 
«orno la p r i raem y p o r ¿as mismas raso-
mes fundameá tales, 
C o n c e p c i ó n a d e m á s que no se profesa 
a i p rac t ica con sinceridad n i con lóg ica . 
E n efecto, á t í tu lo , de respeto á l a con-
ciencia y vo lun tad de una exigua, c^si 
imperceptible m i n o r í a , de padres aiatica-
tólicos se p r i v a defl c a r á c t e r de obl iga tor ia 
la e a s e ñ a n a a del cateeisn^o e n v í a s escue-
las que pagan ciudadanos en su «asi to-
talidad ca tó l icos . E n caraLio no se invoca 
«se mismo doble respeto para i m p e d i r que 
o n profesor hereje (en l a mayor parte de 
,ios cases p o r supina ignorancia) expl ique 
idoctrinas ant icr is t ianas, material is tas y 
fatalistas, a u n sa l i éndose de su programa 
y asignatura, á d i s c í p u l o s ca tó l i cos , híjfds 
de progenitores catódicos, que 'no quieren 
que se envenene la in te l igencia n i anuble 
la fe de a q u é l l o s . • 
No só lo no se invoca el respeto á la 
•onciencia de los a lumnos y de los padres, 
ano que si és tos lo desean hacer valer 
ae les insul ta , se abre l a caja de los t r u é -
alos, de las frases hueras, y los lugares co-
nmines, s i n olvidar, los de l a i n q u i s i c i ó n , 
el progreso moderno y los aívanees de la 
.«asnicia, y se obliga d e s p ó t i c a m e n t e á 
aguantar los desbarros ant irrel igiosos del 
d ó m i n e , á repet i r los en e l examen y en 'la 
r e v á l i d a , s i no se puede emigra r ¿ o t ro 
d i s t r i t o un ivers i ta r io , y de todas suertes 
i pagarlos. 
4 Por q u é en la escuela y contra, d ca-
tecismo prevalece l a v o l u n t a d de los pa-
dres? 
¿ P o r q u é on el I n s t i t u t o ó en la U n i -
versidad, con t ra l a h e r e j í a , no prevalece 
3a vo lun tad de los alumnos y de los pa-
¿ C ó m o se expl ica honradamente contra-
dicción t a n i r r i t a n t e , y en l a ob j e t i v idad 
{no juzgamos las intenciones) t a n c r i m i -
nal? 
Esta es l a rea l idad presente e s p a ñ o l a , 
« o n t r a l a cua l han protestado e n é r g i c a -
anente los j ó v e n e s barceloneses de la De-
fensa Social. L a ob l igac ión de ibacerlo efi-
cazmente... aileanza á muchos otros ele-
mentos. ¡ Q u i é n p o d r í a d u d a r l o I 
Y no es que excitomos á u n a campana 
de escanda, o, de s u b v e r s i ó n , á l a cual tam-
bién d e b e r á irt>e siempre que sea opor tuno , 
• lo que nosotros nos l imi t amos h o y es á 
dolemos de que no e s t é y a i n s t i t u i d o y 
*n marcha u n organismo destinado á evi -
tar brotes viciosos como e l de l D r . Puset, 
y á cu ra r e l m a l de r a í z consiguiendo, m u -
cho á mucho ó poco á poco, qne se a t ienda 
* los derechos de la Iglesia y de los padres 
^ f ami l i a ca tó l icos en, la e n s e ñ a n z a , y 
l ú e a l menos se c u m p l a la C o n s t i t u c i ó n 
^igontc. L a C o n s t i t u c i ó n vigente, que en 
ar t . 12 establece l a l i lbertad de ense-
ñanza , declaraindo que cada uno ets l ib re 
dedicarse á la p r o f e s i ó n que quiera y 
^prmder la ectao le plazca. , ' " 
Comencemos, p o r ende, por enaltecer á 
la eraseñanza pr ivada , por sacudir el yugo 
de los e x á m e n e s p n r asignaturas y e l do-
gad de loe l ibros de texto y de ios progra-
mas. Este p r i m e r paso dado, esta p r imera 
r e i v i n d i c a c i ó n lograda, el D r . Fuset y sus 
c o n g é n e r e t e n d r í a n que lanzar sus blas-
femias á los bancos desiertos de Las ia>ulas 
oficiales. 
j N o p o d r á n s iquiera «so, que es t an 
poco, -loa cootenares de miles de padres de 
f a m i l i a asociados, y los mil loaes que no 
lo e s t án ? 
¿ N i ahora, en u n a s i t u a c i ó n pol í -
t ica, uno de cuyos minis t ros ha confesado 
que la l ibe r t ad de e n s e ñ a n z a es const i tu-
cional? 
A l g ú n esfuerzo necesitaremos roaliaar. 
Pero ¿ l a ob l igac ión grave de conciencia 
y el amor paterno no p r e s t a r á n e n e r g í a 
suficiente ? 
D E L A C A S A R E A L 
L A MAÑANA E N P A L A C I O 
'Ayer por la mañana salieron á la calle 
por vez primera desde su cufennedad los I n -
lantitos Don Jaime y Doña Beatriz. 
Los augustos niños dieron un paseo por la 
Casa de Campo, en automóvil cerrado. 
Su Majestal el Rey permaneció toda la 
mañu/ua trabajando en sus habitaeinnos par-
ticulares. Unieamenie reab ió en audiencia •al 
gobernador civil de Guipúzcoa, marqués de 
Atarfe. 
PA S E ANDO E N A U TOMO V I L 
Durante la tarde salió el Rey á pie, de 
Palacio, acompañado do su ayudante, el co-
mandante Ponte. 
F>i el campo del Moro tomó S. M . un au-
tomóvil, y en él pascó por los alrededores de 
MaJrid. 
L A I N F A N T A DOÑA I S A B E L 
Ayer por la mañana estuvo la Infanta 
Doña Isabel en Palacio, visitanio á las Rea-
leo personas. 
Por la tarde paseó S. A . en «oche por Re-
coletos y la Castellana. 
C A P I L L A P U B L I C A S U P R I M I D A 
Por el luto ce familia de S.S. M M . no se 
celebrará boy en Palacio la acostumbrada ca-
pilla pública del Miércoles do Ceniza. 
E L R. P A D R E 
E L P. JOSÉ BARRACHINA 
ASISTENTE POR ESPAÑA 
H a n cor r ido por la Prensa nacional y 
ex t ranjera algunos datos y fechas inexac-
tos relativoo a i nuevo General de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . 
Les que s iguen soto completamente fide-
d ignos: 
Nac ió el P . Ledoohowski e l 7 de Octu-
bre de 1866; cuenta, pues, cuarenta y 
ocho a ñ o s y medio. D e s p u é s de pasar la 
adoiescencia y p r i m e r a . iuvenüud dedicado 
á serios estudios, i n g r e s ó en la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s e l 24 de Septiembre de 1889. Has-
ta el 1892 «vivió en el noviciado de Stara-
wies repasando Humanidades y estudian- ^ 
do los autores clásicos. Desde e l a ñ o 1892 
hasta <ü 3 895 se p e r f e c c i o n ó en las disci-1 
<:ccharlo á patadas", que, al 'decir de la Pren-
sa, aparece también cu el artículo del cate-
drát ico citado. -
Esa frase no sólo la reprobamos, como re-
probamos loe domas calificativos subrayados 
protestando contra ellos, sino que afectando 
como afecta á la cultura de Astorga, enten-
demos que ésta no queda bien parada, si no 
exigiéramos la c'obida reparación. 
Astorga no es un pueblo incivil para echar 
á patadas á ninguna persona, y menos á la 
eultíinima á que se ahrie. Astorga es digna, 
y pdYque sabe cumplir sus deberos, conside-
n» como una injuria esa frase, tanto más tre-
men ?a cuanto que se infiere sin más razón 
ni justicia que el canrinbo y el escándalo en 
la persona de un varón qne si no fuera es-
clarecido por sus virtudes é inmaculado por 
su prestigio y honorabilidad, para Astors^ 
sería su valer suficiente lo mucho que laboró 
en el orden espiritual y el recuerdo que nos 
legó en el or 'en material. 
Por todas esns razones, entendemos que el 
alc-alde^ Sr.- Gómea, nn nombré (íe! 
pueblo astorga'"o, está en el deber dé exi-
gí? por lo que á éste incumbe, la rectificación 
de esa frase, que si tiene algún valor, es por 
liabería proferido un profesor de ira Centro 
ofir-ial español y por la publicidad qne ha 
sufrido. 
Esa es la reparación qne deseamos v -/» 
pl inas filosofeas y teo lógicas , recibiendo; ei pueblo necesita. Confiamos en que n> 
las Ordenes mayores, incluso e l p r é s b i t e - i dignísima autoridad local, abroquelad con f! 
rado en 1894. derecho que la . oncede, la lev.de Impronta 
Duran te todo el a ñ o de 1805 hwo la ^ e p t e , se a p r e s u r a r á á exigirla." 
tercera p r o b a c i ó n , y les dos siguientes do j 
1896 y 1897 ded icó los á trabajos de am-
p l i a c i ó n é i n v e s t i g a c i ó n en la éasa de es-
tudios que en Cracovia tienen los PP. de 
la Cunupañ ía . De ella fué nombrado Supe-
r i o r el 3 de Diciembre de 1898. Hasta que 
el 17 de J u l i o de 1900 rec ib ió e l nombra-
Lf S OURPROS MURCIANOS 
miento de rector del Colegio M á x i m o do 
!a misma ciudad, donde los j ó v e n e s j e su í -
tas cursan F i l o s o f í a y Teo log ía . 
LÍOJI ob ro ros catMicoH •ñ-pi M u r c i a b « i i p u -
bl'-oado ein n u e s t r o q u e r i d o colega "T^a V e r -
d a d ' ^ de aque l l a -capital, u n a protes ta con-
t r a loe a taques -do ¡que v ' ene sleudo ob j e to 
p o r l a ^mtysa l i b e r a l e l yír t i iót^p y abnega-
do P r e ' a d o de aque l la d i á c e s i s . 
Oo-a l e a l t a d y en-e rgr» . que í e s h o n r a , 
} d i cen los obreros m a r c i a n o s : 
o ultraja á la autoridad episcopal, se 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O m & II m 11 
LAS TROPAS GUACICHAN AL KAISER 
E l parte francés señala tranquilidad 
relativa en todo el frente, menos entre 
Saint E loy y cí canal de L a Bassée , don-
de los ingleses tomaron unas trincheras 
perdidas el día anterior. . 
E l G r a n Cuartel general germano afir-
ma, por el contrario, que fueron rechaza-
dos los ataques ingleses dirigidos á recu-
perar diclias trincheras. 
L a persecución de los rusos en la fron-
tera de la Prus ia oriental cont inúa con 
gran éxito . 
E l número de prisioneros cogidos es 
grande. 
Uno de los episodios principales de las 
luchas, que ha, termina io con la derrota 
moscovita, la presenció el Kaiser , que f u é 
ovacionado por sus tropas. 
E n la- Polofiki, a l Norte del Vís tu la , 
los alemanas se han apoderado de Dyel-sk 
y Plock. 
Los periódicos italianos, singularmente 
I I Gioraale d ' I t a l i a , órgano del ministro 
ae Negocios Extranjeros , escriben art ícu-
los en que se af inna que Ital ia saldrá de Regentando t an di f íc i l cargo le sor-¡ l3nza?1 envenenados contra to íos los i ^ en que se af inna que Ital ia saldrá de 
p r e n d i ó , la d e s i g n a c i ó n de v iceprovinc ia l j ^ en n(>bIe liza trabajan por la alta cau-! z« neuíraJidaú, para rectificar sus fron-
' sa del • catolicismo, y en estas circunstancias 1 ^ems-de la p rov inc ia de Gal i tz ia , por enfermo-
dad de l P rov inc ia l P. A n t o n i o Langer. 
Antes de ocupaj: e l nuevo y elevado pues-
to hizo la p r o f e s i ó a solemne de cuatro 
votos el 25 de Marzo de 1901. E l 21 de Fe-
no queremos que nuestro silencio nueda in - ¡ 
ttrpretarse como traición ó cobardía. 
Aquí estamos nosotros los obreros católi-
cos, al -lado de nuestro Prelado, ai la "o do 
los elementos de orden, rara oroner la mura-
flSOü 1CI0N CATÓLICO Ní CICKAL 
DE J0V£N2S PROPAGANDISTAS 
77o// mié rco les , á las seis en pun to de 
¡•a tarde, se r e u n i r á el Pr ím-er C i r cu -
lo de Estudios en el s a lón de E i , 
DEBATE. 
Rotas de sociedad 
brero de 1902 fué promovido Prov inc ia l . | Ha de nuestra decisión á ese movimionto que 
E n 1906, á la muerte de l R. P. General quiere envolverlo todo. 
Laiis M a r t í n , se convocó en Roma la Con- Siempre y en todo caso será nuestra ea-
g r e g a c i ó n geDeral, á la que as i s t ió el pa-1 racterística la prud-v-era el respeto á la ley; 
Ledochowski. por mot ivo de su cargo i f £ 9 £ la ™™ ^ se risotean, de 
, • • ; • • , • r - , . , r, 0 , las consecuencias de esta ahorma tdad no se-
de Provmcia-L E n e ü a tue elegido Crene-; nosotros lo5 rcsro-ls;vb:es> sino ^ 
r a l e l R. P. Wernz , y e l P. Ledochowski , qaef dejándose arrastrar por las rosio-
asistente suyo, e l U de Septiembre. P o r ¡ no han querido hacer un aUo en el ca-
últ i 'mo. el 11 de Febrero de 1915 ha sido mhp espinoso á que, en mala hora, se lan-
eleyado á la suprema d i rocc ión de la Com- z&roa." 
p a ñ í a de J e s ú s . • • • •» 
P e r i ó d i c o t an l e í d o oomo A B C aeoev-
en i su ánfoni iació .n u n er ror g r a v « : el d é 
qup " e l P. Ledoehowski éá m doí - t f ina 
i,-ii -i. nci-as a v a m í i d a s , y h a s t » n i r p q c o - t i l - -
í i ado de modernismo' ' . 
Objet ivamente (subjetivamente, y en la 
i n t e n c i ó n de seguro no) ta l aserto es i n -
jur ioso para e l CoD^ra] de la C o m p a ñ í a 
(puesto que el modernismo es una h e r e j í a 
condena d i por los Papas P í o X y Bene-
E L K A I S E R 
Servic io rad io tc lc -grá l tco . 
E l coail icto obrero. 
. ^ BARCELONA 16. 
- Continúa en pie la huelga de aoastecedo-
NOEDEICH 16 (23,20). 
Contrario : l las noticias publicadas en la 
Prensa • extranjera sobre terribles baias su-
indas por los alemanes al Este áe Boíinow I ^ ^ ^ T l ^ 
s. ceclara oficialmente que dichas pérdida^ ! P̂ raCTn7/€ 'kS-efPin1tlls-
'Los ciudadanos deben hacer examen do 
blo i t a l i ano no se hace ilusiones soíbre l a 
prolong-icicta indef in ida del actual estado 
de cosas. Creemos deber p roc lamar que 
I t a l i a no puede sa l i r de esta crisis en la 
forma en epue hoy se encuentra. 
E l pueiblo i ta l iano , u n á n i m e , debe que-
rer que e l destino se cumpla favorable-
mente a l hemior, a l prest igio y á los inte-
reses de l a Pa;tria p o r todos los medios, 
sin exc lu i r n inguno. 
E n s u consecuencia, el pueblo i t a l i ano 
debe estar pronto á 'hacer cuanto pueda 
para da r á su P a t r i a e l puesto que le co-
rresprade en E u r o p a y en el mundo. 
D e j a r pasar esta crisis s i n que I taJia 
mejore sus fronteras, r ral ice sus asp t -
cienes, eleve su prest igio y asegure a 
porvenir , s e r í a u n suicidio. 
Esperar pasivamente que el destino s s 
cumpla, s e r í a esperar una limosna de las 
otras naciones en u n momento en que 
t r i u n f a n los m á s terr ibles ego ísmos . 
P ro longar indefinidamente l a a c t i n l 
neu t ra l idad equ iva i ld r í a á no interesarse 
p o r l a f u t u r a suerte d e l mu'ado, á procla-
mar la decadencia de I t a l i a do su n n g o 
de gr^ia potencia, á entregarse a tada do 
pies y manos á l a a rb i t r a r i edad de los 
vencedores y a l odio de los vencidos. 
Esto no puede ser ilo que quiere I t e l h , 
I>2mos t r egua á nuestras disputas y 
dejemos a l Gobierno la l ib re eleccióia da 
I r s medios. H o y es preciso haoer srl 'er al 
Gobierno que el pueblo i ta ' iano es tá á su 
alrededor, dispuesto á todos los sacrifieies 
y capaz de todos los esfuerzos, animado 
del m á s ardiente pa t r io t i smo. 
Nuest ra s ó l i d a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r , y a 
terminada, podemos proceder ahora á la 
han sido pequeñas en corapara. ión con los 
éxiios obtenidos. 
E l siguiente detalle se publica sobre la re-
ciente lucha de I.yck. Las luchas alrededor de 
Lyck jugaron un papel muy importante en 
le, ofensiva alemana, emprendida en la Pru-
sia orionítal, pues dicho pueblo formaba un 
Tuerte panto estratégico de la línea rusa. 
Los alemanes consifruieron desalojar á los 
rusos de allí el día 14 en presencia d'el Kair 
ser, é inmo iataníente después pasó por las 
calles del pueblo, siendo ovacionado caluro-
siimente" por sus tropas, que lo rodeaban por 
E N F E R M O S 
So encuentra restablecido del ataque g r i -
pal que sufría el senador D. Tomás Allende. 
— E l ministro de Hacienda, señor conde do 
Bugallal, se euí.uoatra. i B u y mejorado de su 
indi^osic ión. 
F I E S T A S T R E U N I O N E S 
Hoy, en atención Á la festividad del día, 
no se celebrará en casa de la marquesa de 
Squilache la acosíuiubrada recepción «íe los! 
miércoles. 
La última recepción de la temporada ten-
drá lugar el próximo miércoles, día 24. 
N U E V O C A B A L L E R O D E L 
SANTO S E P U L C R O 
(Mañana, á las í inco de la tarde, se reuni-
rá el -Capítulo de caballeros de la Orden militar 
del Santo SepuVro en la Real iglesia de San 
Francisco el Grande, para arxar caballero ó 
investir el hábito de la Orden á D. Joaquín 
López Olivas y del Mozo, capi tán de A r t i -
llería. 
Apadr inará al nuevo caballero el conde de 
Ribas. 
M O N T E R I A 
En la hermosa finca L a Mezquit i la , que 
en la provincia de Córdoba posee el Sr. Cal-? 
vo de León, se están celebrando varias mon-
terías, con resultado brillantísimo. 
Hai e unos días el marqués de Viana mató 
tres venados en- u» solo paso. 
La duquesa de Medinaceli t iró cuatro va-
nados en su puesto, y cobró los cuatro. . A m -
bos fueron feiieitadísimos. 
Ha^ta aüiora se han cobrado 33 roses. 
Están casando en La Mezquitilla, adonnás 
de los proceres mencionados, los marqueses 
de Cayo del Rey y Vallecerrato, el conde 
de Ribadavia, D. Emilio López, de Barcelo-
na; los condes de Colombí y los Sres. Cal-
vo de León, padre é hijo. 
Cua.ndo el temnoral amaine se proponen 
marchar los cazadores á los Puntales. 
V I A J E S 
Be halla en Madrid pasando una tempora-
Ida. una de las hijas del miaisíro de Gracia 
y Justicia, Sr. Burgos y Mazo. 
—' l ia marchado á Granada, donde pasará 
nnos días, el distinguido cronista D. Rene H a l -
pheu. 
Ayuntamiento á suprimir el arbitrio soore 
l los des;.ojos, y de los abasLeceaores, á pro-
dic to X V ) , y molesto para toda la Ccm- porc.iaaar carne mieatras ^ sub. 
pa '^a . sisLa. 
Para entender l a fa l ta abso'uta de fun- ^ abastecedores de Barcelona, que habían 
d a r á e n t o d é !a especie basta y sobra co- ofrecido ganado desde mañana al Matadero, 
üoce r la r í g i d a or todoxia de los PP . Mar- han encontrado dificultades para cumplir su 
t í n y Wenaz, que t an t a confianza tuv ie ron promesa, eircunstanua que agrava el cou-
en el P. Ledoohowski, que á puestos de | fli&to. 
ras y tarniccros por la doble negativa del ¡ ^das P^tcs. 
El Kaiser habló: con muchos soldados y 
oficiales, y siguió su camino, después de ha-
berse canta-o el himno nacional y Deutsch-
lanJ.. 
ccmciencia y ocupar r á p i d a m e n t e su pues-
to, porque la P a t r i a exige dec is ión , firme-
za, e s p í r i t u de sacrificio, p r e p a r a c i ó n mo-
r a l para todos Ies acontecimientos." 
tan ta responsabilidad le elevaron, y j u n t o 
al segundo de l é s cuiailes v iv ió tiueve á ñ o s . 
A B C , que. tiene muchos lectores cató-^ 
lieos, h a r í a bien en depurar m á s ciertas 
informaciones y en p roscr ib i r ciertos' t í -
tulos de mal gusto y peor origen como el 
de " E l Papa N e g r o " . 
E l PAQRg BARRA CHIN A 
ROMA 16. 
H a sido elegido Asistente por E s p a ñ a 
del nuevo padre General de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , el R. P. J o s é Barraebina, m u y 
conocido en E s p a ñ a por haber ejercido .du-
rante, largos a ñ o s el cargo de P rov inc i a l 
de A r a g ó n . 
IX3S F R U T O S D E L C A R N A V A L 




ICon motivo de 1» tradicional mascarada 
sincíiilando el entierro del Carnaval, se han 
producido esta tarde desórdenes, que resulta-
ron sangriento». 
Cuando la masíarada desembocaba por la 
Rambla de Santa Móniea, y al,l legar frente 
al teatro Principal, se iaterpuíjo un grupo. 
Entonces mediaron palos y bofetadas entre 
unos y otros y sonaron tres ó cuatro tiros, \ 
resultando herido de un balazo en la mano 
izquierda un individuo que ha declarado que 
en el momento de la agresión pasaba por 
aquel sitio. 
E l herido fué conducido al hospital, donde 
ingresó en estado grave. 
La Policía practicó varias detencion«i eois^ 
i&miMÜiftüÜii •""~ 
Y EL 
SR. 91. DE U CALLE 
o 
P¿ «Ik ll 'ZDE ASTORGA» 
Nuestro querMo colega as tur tóense "La 
Luz de Astorga" publica en-su número lle-
gado ayer á Madrid, una reotiñcaclón á los 
insultos y falsedades escritas en cierto pe-
riódico muraano 'por el desaprenL-ivo cate-
drá t ico de aquel laatiituto, Sr. M. de la 
Calle. 
De dicttia reotifleación con los siguienites 
pár ra fos : 
"Huelga toda defensa de quien (se refiere 
al señor Obispo de Murcra) no la precisa; 
vamos únicamente á participar al Sr. M . de 
la Calle, catearáíioo por más señas, que en 
eíta- ciudad s é respeta y se respetó siempre 
la autoridad, y ai ésta la ejerce personali-
daii tan cigna, caballerosa y discreta como 
el padre Vicente, entonces se la tributan las 
distinciones á que se hizo siempre acreedora. 
Confirman nuestro aserto las felicitaciones 
que recibió el excelentísimo Cabildo de esta 
Catedral y k s de los señores arciprestes, pá-
rrocos y coadjutores de la diócesos. Constan 
en el Boleim Eclesiástico y en L a Luz de As-
torga. 
Prueba inconcusa, indiscutible, de qne el 
inolvidable padre Vicente estaba identificado 
con la diócesis astnri éns? es que después de 
su nombramiento oficial para la de Murcia-
Cartagena, uno ó dos días antes de salir para 
ella, laboró en unión del ptieblo, qne oo ma-
nifestación pacífica fué á a*lw-arle á su pa-
lacio, para que no fuera suprimida esta Ca-
tedral, según noticias propaladas por el Go-
bierno de aquella fecha. 
A los comisionados de esa manifestación 
prometió dejar une recuerdo en Astorga, 
aunque 6\ estuviera lejos dijo, y fué un la-
vadero, de qué Astorga carecía, y éste se 
construyó rigiendo ya él la diócesis murciana. 
He ahí la última acción del cruel, del itt-
humano, del déspota padre Vicente. 
Pero con ser esos calificativos, ipjustos y 
altamente" injuriosos, lo es aún más el de 
La huelga qac sostenían los obreros de 
una fábrica de géneros de. punto eu Vilasar 
de Mar, ha quedado resuelta. 
. Ea la actualidad, ro hay en Barcelona otra 
huelga que la de curtidores. 
C o a l i c i ó n maurista-reglonaUsta. 
En las próximas elecciones provinciales, es 
casi seguro que luchen unidos loa mauristas 
y los regionalistas. 
Uaa Couiisión de los primeros h a sido ' 
nombrada para entenderse <on los segundo?, • 
á fin de formar una candidatura de coali-1 
AJ salir de Lyck se' encontró con dos ha-' 
tallones "de los grana-ieros pomeraros. 
Estos, formnn'To un cuadro, fueron salu-
dados por el Kaiser con una elocuente arenga. 
S e r i j c l o j c l e g r á f l c o 
PARÍS 16. 
E l pa r t e oficiail de las t res de la ta rde 
dice así : 
" E n t r e Sa in t E l o y y e l canal de L a 
Bassée las tropas b r i t á n i c a s recuperaron 
ayer las dos t r incheras perdidas en la ivís-
ATAQUES RECHAZADOS 
Servic io r a d l o t c l e g r á f l e » . 
NORDEICH 16 (23.20). 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n co 
mnnica qne cerca de Saint E l o y fueron 
I rechazados los contraataques ingleses d i -
rigidos contra l'as t r incheras tomadas p o r 
los alemanes el día: anter ior . 
I U P R 1 3 í O I M E : R 0 3 
Servicio r a d l o t e l e g r á f i c o . 
NORDEICH 16 (23,20) . 
S e g ú n comunica el Gran Cuar te l ge-
neral a l e m á n , l a pe r spcuc ión de las tropas 
rusas en l a f ron te ra ele la P rus ia o r i en ta l 
e r n t i n ú a n con g r a n é x i t o p a r a loe ale-
ma.nes. 
E n la Polonia a l Nor t e de l V í s t u l a la« 
tropas alemanas, t ras cor ta lucha, ocupa-
ron á Dye l sk y Plock, cogioado unos mil 
prisioneros. 
cion. 
I M conferencia de Aaidrade. 
Se ha reunido el Comité de Juventudes ra-
dicales para tratar dé la' negativa del go-
bernador á tomar parte en la controversia á 
que ¡e invitaron, para demostrar la legalidad 
de la nredida que prohibió la celebración del 
mitin de protesta, organizado por la demoli-
ción del monumento erigido eu Bélgica á 
Francisco Ferrer. 
' Es posible que el gobernador desista del 
propósito de dar una conferencia en l a Casa 
del Pueblo sobre " L a neutralidad y las obli-
gaciones que impone á las autoridades" anta 
el acuerdo tomado por el Comité de asistir 
en « a s a á ella. 
$3 sulfato d© cobre y los vinicultores. 
Entre los vinicultores, y en los Centros 
agrícolas en general, tiétiense buenas irapre-
sionés acerca de la posibilidad de que Jingla-
terra transija por lo que hace á la expor-
tación del sulfato de cobre. 
F u n d a c i ó n de u n Sindicato. 
•En Igualada acaba de fundarse un Sindi-
cato obrero texti l <omo resultado de la pro-
paganda hedía por el Comité do Acción So-
cial Popular. 
E n las d e m á s partes de l frente r e i n ó 
calma durante toda la j o r n a d a del d k 15. 
N o hubo n inguna acció-a de I n f a n t e r í a . 
• E l fuego de Ja A r t i l l e r í a francesa, ha 
sido m u y e í i c a z . " 
-o-
"EL DEBER iTALI 
g r r \ i £ l o _ _ t p l < ^ á n c o 
BILBAO 16. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n ha 1 v e ^ r ^ d e ^ I t a l i a 
cabido la respuesta de los armadores d e ' 
arrastre han dado á las peticiones for-
muladas por la Junta p rov inc ia l de pro-
t'-«ción á la i ndus t r i a pesquera. 
Prometen respetar lo establecido, re-
conociendo la p r i o r i d a d de las lanchas 
de vapor desde la madrugada hasta las 
echo de la m a ñ a n a , pudiendo. desde esta 
hora los vapores de arrastre en t ra r sus 
L a C á m a r a i t a l i ana ha sido convocada 
para m a ñ a n a . 
Las ardorosas p o l é m i c a s de Prensa em-
p a ñ a d a s entre neutral is tas é intervencio-
nistas han con t r ibu ido mucho en estas ú l -
timos tiempos á aumentar la c o n f u s i ó n 
par lamentar ia . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a p r e v é quedas sesio-
nes que v a n á comenzar t e n d r á n g r a n i m -
portancia. 
Es preciso s e ñ a l a r los esfuerzos hechos 
por ciertos p e r i ó d i c o s pa ra l levar la u n i ó n 
a l p a í s . 
Tras la l lamada al e s p í r i t u de saerificio 
de las provincias del Nor te , lanzada p o r 
el coronel Barone en su conferencia de 
Mi l án , e l Giornale d'Ital ia; c u y a au to r i -
dad es bien conocida, y que es e l ó r g a n o de 
Sonnimo, m i n i s t r o de Asuntos E x t r a n j e -
ros, publ ica p o r segunda vez u n largo 
a r t í c u l o t i t u l a d o " H o y , e l deber de los 
itailianos**, donde p ide á todos los i t a l i a -
nos que en esta hora t a n grave abandonen 
las preocnpacioneR de pa r t ido y las per-
sona'es para pciisar solamente e n e l por-
D.-^pachcs de Atenas dan cuenta de l a 
llegada á Grecia, de paso para Rusia, d d 
general f ramees P a u . 
—-o—• 
U n consejo de g u e r m del G í f - j e m o mi-
l i t a r de P a r í s ha absnelto á tedos los me-
dicos mi l i ta res y enfermaros alemames de 
| la ambulancia Lyzy-sur -Ourcq por hal^er-
1 se demostrado que no eran ciertos los r o -
bos y saqueos de que se les acusa'ba. 
i 
Telegr . HaTi de B e r l í n qne e l Ccnse-j*» 
del Imper io ha publ icado n n decreto res-
t r ing iendo el uso de l a cebada en las fá-
bricas de cerveza, p a r a que quede más 
disponible pa ra la a l i m e n t a c i ó n . 
redes en las calas, indemnizando á los I 
" E l raomemto m á s c r í t i c o de l a confla-
g r a c i ó n europea se acerca—dice el Gior-
•nále d ' I ta l ia—: el po rven i r de Europa 
iva á decidirse en una p r ó x i m a recrudes-
cencia d e l conf l i c to : en seguida v e n d r á 
la fase de los a r r e g l o » ó de nuevas san-
g r i ' i tas t e n t a t i v a » . 
P o r lo demái , , el dest ino e s t á fijado, y 
todos, vencidos y neutrales, debemos su-
aperes sin lanza-redes si antes de t iem-
po enredasen los aparejos las lanchas de 
vapor. 
E l convenio entiende l a época de i n -
vierno desde pr imeros de Diciembre á 
primeros de Marzo. 
No creemos que el pueb 'o i ta l iano se 
dé cuenta exacta de este memento en que 
va á decidiree ol porven i r de la Pa t r ia . 
Los italianos, s in em/bargo, saben, h a « e 
muchos meses, que la n e u t r a i ü d a d actual 
no puede ser u n fin, que representa u n 
de arrastre por los vapores de redes. 1 1 
E l eorresponsail m i l i t a r de l Lohilmizvi-
ger, <[o Rer lúq , escribe a su p e r i ó d i c o que 
loe rdaoii han tenido ú l t i m a m e n t e en la 
Prusia o i ren ta l inmensas bajas en 11 d i -
visiones, que han sido dispersadas. 
E l c a p i t á n de oiavío ven M ü c k e ha sido 
condecorado con La cruz de H i e r r o de-
pr imera clase y con l a de segunda todos 
los t r ipulantes á sus ó rdenes . 
— o — 
Noticias de Ro t t e rdam aseguran que •Mj* 
rics barcos ingleses, pa ra l ibrarse de la 
pe r secuc ión de los submarinos ademanes, 
han sido pintados de t a l TOa-nera, que ss 
parecen á los buques de l a C o m p a ñ í a ho-
landesa de Batavia. 
Comunican de S o f í a que ha causado 
mala i m p r e s i ó n en los centros po l í t i cos 
b ú l g a r o s las declaraciones hechas p o r e l 
min is t ro de Estado nibo. 
S e g ú n conninican de Hamburgo , c ré r tw 
en aquellos centros navieros que Inglate-
r r a h a r á lo posihle por crear conflictos 
entre Alemania y los pa í s e s neutrales, 
no a r r e d r á n d o s e en, para ello, torpedear 
buques no be l ige ran te» . 
Telegrafiara de Londres que ha sido cu-
bier ta la s u s c r i p c i ó n de bonos de l Tesoro 
y-do espcra. Hora es de decir que el pue-! ruso, hedm en aquella capital. 
M¡ér :o !e s 17 de Febrero de 1915. 
M A D R I D . A ñ o V. N ú m . 
Dicen t a m b i é n que lia mano de obra en 
Ing l a t e r r a ha mejorado ea el mes de 
Enero ú l t imo , no costante sentirse la fa l ta 
de brazos en ciertos oficios. 
H a llegado á Swansea la canoa p o r t u -
guesa Vasco de Gama conduciendo á seis 
suipervivicntes del vapor belga M o r i n i e r , 
que enca l ló recieuleme'nte en el golfo de 
Vizcaya. 
Comunican de Tokio que han sido ex-
pulsados del J a p ó n cuatro alemanes que, 
antes de la guerra, colaboraban en ua 
d ia r io a l e m á n . 
LA EUKOm LIBRE DE RUSOS 
Serv ic io l a t l i o t t i e g r á F i C o , 
^ ^ — V ^ V ^ V l E N A 16. 
E l diar io vienes Nene Viener Tagge-
hla t t , dice que hace ya d í a s que la Buko-
v í n a ha quedado übPtí de rusos. 
Los enemigos se han l imi tado á para-
petarse en las ce r can í a s de Czernowitz, 
esperando nuevos combates, pero la oiu-
oad ha quedado V i r t u a l m . n t e l i m p i a de 
los ip vaso re?. 
Las fuerzas a u s t r í a c a s han llegado ya 
á la vista de la ciudad. 
U n testigo presencial que acaba de lle-
gar á Viena desde Wis tn i z , dice que los 
rusos, es tán escasos de a r t i l l e r í a , y se van 
re t i rando de la ciudad de Kolomea. 
Los enemigos conf ían con gran fe en 
la ofensiva a u s t r í a c a contra el enemigo, 
que ha devastado las regiones de Gura-
H u m o r a , K i n p o l u n g y Radautz. 
Las autoridades a u s t r í a c a s han llegado 
en la tarde del 14 á Suezava. 
actualmente amenazadas por las tropns 
alemanas. 
E n los C á r p a t o s centra'es, así cenno en 
la parte ccckienlal , fueron rechazados los 
aí>aqiiü3 a u s t r í a c o s , pero en la B u k o v i n a 
és tos cciü.tinú"an avanzando. 
12 marineros ahogados. 
r o i . D n u 16 (23,30). 
E l vapor ing lés Wavalct te , navegando | 
en la n u í h e del s á b a d o á la a l t u r a de l a 
desembocadura ded Támes i s , chocó con 
una mina., sufriendo grandes a v e r í a s . 
Perecieron 12 t r ipulantes . 
E l c a p i t á n hizo encallar el vapor en la 
playa de-Pegwell. 
EL TEXTO INTEGRO 
DE LA 
NOTA DE WILSON 
Serv ic io r a d i o t e l e g r á f i c o . 
~ " V l E N A 16. 
Um comunicado oficial dice que no ha 
habido novedad n i en La Polonia rusa n i 
en 'a G-alitzia oceidential. 
E n los C á r p a t o s sigue la lucha empe-
ñ a d í s i m a . 
E n la Ga.1itzia or ien ta l las fuerzas aus-
t r í a c a s se han apoderado ayer de la c iu-
dad de Nadvvorna. 
E l enemigo ha sido empujado hacia 
S í a n i s l a u . 
E n el frente mer id ional de la guerra, 
aparte de ligeras escaramuzas propias de 
regiones fronterizas, ha reinado ayer 
paz. 
CONFLICTO GRECO-TURCO 
S e r r i c i o r a d i o t e l e g r á f i c o . 
ATENAS 16. 
E l agregado naval de Grecia en Cons-
t an t inop la ha sido molestado en la calle, 
s e g ú n comunica La Agence de Athenes. 
E n vista de que las autoridad-s turcas 
no se apresuran á dar sa t i s facc ión , el em-
bajador griego ha abandonado Constan-
t inop la , dejando como encargado de l a 
Embajada a l p r i m e r secretario. 
El oaxte oficial 
de las once de la noc'ne. 
PARÍS 16 (24). 
E l parte oficial dado en el Minis te r io 
¡de l a Guerra á las once de la noche dice 
a s í : 
" E n todo el frente la j o m a d a del 16 
Dos ha sido favorable. 
E n Bé lg i ca , combate de A r t i l l e r í a . 
U n a escuadrilla francesa ha bombar-
deado el parque de av iac ión a l e m á n de 
Chiste 11 es. 
U n a escuadrilla inglesa ha bombardea-
do Ostende. 
A l Sur de Ypres, el E j é r c i t o b r i t á n i c o 
íps d u e ñ o de cierto n ú m e r o de trincheras, 
en las cuales se h a b í a n desarrollado des-
de h a c í a dos d í a s u n combate bastante 
•vivo. 
E n t r e el Oise y el Aisne, cerca de Pai-
l i y , nuestra A r t i l l e r í a ha hecho tiros m u y 
eficaces sobre los agnipamientos, convo-
yes enemigos y lan^a-bombas. 
E n el sector de Reims hemos progre-
sado cerca de Lo iv re . 
E n Champagne, en el frente que se 
extiende desde el Noroeste de Perthes al 
leerte de Beausejour, hemos tomado apro . 
ximadamente tres k i lóme t ros de tr inche-
ras alemanas, hecho varios centenares de 
prisioneros, entre ios cuales hay cinco ofi-
ciales. 
E n é l Argona , acciones de I n f a n t e r í a 
desde el F o u r de P a r í s hasta el Oeste de 
Boureui l les ; el combate c o n t i n ú a en bue-
nas condiciones. 
E n el Noroeste de P o n t - á - M o u s s o n he-
mos tomado, en el bosque de Le Pretre , 
•varios blocaos enemigos." 
Un rumor. 
PETKOGIUDO 16. 
Se anuncia que los alemanes han eva-
cuado Petrokoff , á consecuencia de las 
enfermedades ep idémicas , que diezmaban 
á sus tropas. 
L a anter ior not ic ia l a damos solamente 
S t í t u l o do informacin-T! y en prueba de 
i m p a r c i a l i d a d ; pero á la vis ta salta que 
este rumor es tan cierto como el que no 
hace muchos d ía s nos s irvieron del mis-
mo punto diciendo que los alemanes ha-
b í a n evacuado Lodz. 
La retirada de los rusos. 
POLDHU 16 (23,30). 
Notic ias de or igen ruso dicen que l a 
segunda re t i rada de los moscovitas de la 
Prus ia oriental se ha desarrollado m á s 
r á p i d a r a e n t e de lo que se s u p o n í a . 
L a verdadera l í n e a de defensa rusa, em-
p i e z a a l Nordeste de Varsovia , siguiendo 
e l curso del r í o Narew, hasta la defensa 
de! n o Niemen. 
'Las f o r t a l e z a s en dieba l ínea flanquean 
las comu-Mcacinnes principales e n t r e Pe 
1 rearado y Varsovia . 
Dos de e l las , Lomzo y Ostroleka, e s t á n 
ROMA 16. 
l i a s¡;lo nombrado Secretario general 
de la C o m p a ñ í a el P. Taechi V e n t u r i . 
L A REL'GiGÑ 
E . ^ - F J A K C I A 
Dí-ce "J'Uftn do Becun" en sus "Impresio-
nas v.e Pans", pubiiv-atiaá anoche eu "Lia 
Epoca": 
" ¡ A h ! ¡La Religión en Francia! 
(Los que dudan de su poderío, se hallan en 
soberiuio error. 
Y no ea hov, en que se fcuestra más avi-
vada por ul ...id.Jcisir.o de la hora présenle: 
fué ayer, fué siea pie, para los que supieron 
estaba er la diteiencía que haty entre una 
vitanda corriente atea, más alborotadora que 
profunda, que por désgracj* en todas partes 
existe, y el nervio, la esencia del pa.s, pro-
piamente diel.o. 
Ko es de ahora el es.iccfcácalo asombroso 
de Nuestra Señora de las Victorias, qué en 
tiempos de guerra y en tic.rpos de paz se ve. 
en todo instante, rodeada de cientos de veias 
—tantas como arden en la gruta de JSuesi.ra 
Señora de Lourdes—y de miles do fieles. 
En los días más duros del ateísmo tr iun-
fante, levantó en Par ís la caridad cristiana, j 
por las pintorescas alturas de Montmartre, ¡ 
I ara Koronar la ciudad, la hermosa basílica l 
del Corazón de Jesús. 
Antes y después de la separación de l a ' 
Igíesia y el Estado, en estos tiem] os en que 
lá iglesia vive de la limosna de los fieles, sor-
prende el esplendor con que celebran sus fies-
tas los templos de la carita! de Francia. 
A l lado de esas manifestaciones de religio-
sidad están las grandes obras de piedad es-
tablecidas en torno de todas las parroquias, 
que romo es sabido, alcanzan en Franeia, por 
su número, por su desarrollo, por su oreani-
zación y por su riqueza, una importancia 
que no se <onocc en parte alguna. 
Por eso la mavoría de las institneianes piív. 
dosas que han adquirido, al extenderse en va-
rias naciones, carácter universal, tienen sa 
origen', su casa madre, ati punto de partida, 
su dirección, en Francia. 
Podrían citarse, una por ana, las grandes 
obras de piedad qne se encuentran en ese 
caso, entre las que figura, por ejem^o. la 
instituí ión de las Hermanitas de los Pobres. 
Algo ouiere do i r también cine en las lis-
tas qne llegan á Roma ron el Dinero de Sn,n 
Pedro, figure todos los años Francia, ror la 
importancia de sus donativos, al frente de 
todns las naciones. 
No haré muchos días ove TTO ¿enjillo lego 
de una Orden religiosa, nacido en Esmaña— 
la Orden funda da por él célebre padre Cla-
ret—-, que ha venido á Par í s a ^ x p a ñ a n d o á 
'os Padres que forman la misión española, 
decía gozoso: 
" í Q u é error! Yo creí qne me traían al in-
fierno, y ahora me env uentro con que no he 
visto en lugar alguno el fervor relisioso que 
pqwi veo... Y cuenta qne veneo de Pamflona, 
donde he eptrdo b'^ena parte de mi vida, y 
nne soy de Segovia." 
Y el le?o. adr.irado de la religiosidad qne 
lo ofrece Par ís , resumía sus pensamientos ex-
clamrndo: 
"pSi hombres y ÁsnfcrM, cuando se «ww 
cr»n al altar rara recibir la Santa iComunión, 
padecen ánp-eVs 
^fnnhos de }os extranjeros que frecnortan 
!a capital de Francia. <rccn de b"ena fe que 
Par í s empieza y acaba en el bnlevnr, en los 
mnd'stos de la me de la P-MT. en los teatros 
alegres y en los eah(irets de yo^tmartre. y 
no ven otra rosa que osa alborotada fera . 
do;-!de suele haber fnrite de tolos los naíses, 
menos frnncepos, háhi 'mente orffinirada ñor 
la industria, q ñ é snbe explotar los caprichos 
del mohfairio Trod^rro. 
Almpos. al l1c¡?aT á Parfs. sroVn p r í ^ i r i -
tar por 1o m i s dé^ravado, q-ue nunca fa ' ta en 
las pTífínd»* eí-nda<?«i ni en las reoneñns. y 
twoB dí^s don-Miés. al marHhar^e. a f i r m t i g'-n-
fpTTf io5>nTT>r»T>fe one rf:fe es nn nafa nerdi^o. sin 
^A7VO í.iieTifn d " ene 'o1: ncrdidos son ellos. 
•Si ro"on',T'f,o loo Irgarpa sanaos o ' ^ rero-
TTP n r ^ t r o logo segoviano, conocerían otras 
¡ r O R KT; r \ R N T A r \ T i ! 
—n—• 
CONTRA UN A L C A L D E 
e i B V T L t i A 16. 
Se hiam recibidlo inotíc'jas de haber o c u -
r r i d o tuimuilboig ea e l pueb-'o f'ie B u r b u j c s , 
el secundo d^a £e C a r n a v a l , po r haber p u -
b1i-"ia-Jta el qloailde UTI bar^do prohibieml-o 
•los disfraces, y t o l e r a n d o que l o in f r ln ig l e -
r a n a'igun'ici amigos «uiyos . 
v i s t a <I« esto los d e m á s vec 'nos se 
d i s f r aza ron , rooorrienidio «¡n oomparsa^ las 
•calles. 
E,i a'cald'e ordfen'ó 'la d e t e n c i ó n de rou-
c l ios d ^ el los y alguncis nlñois , a m o t i m á n -
dose e l p n e b l o , yendo j i l A T u i w t a m l e r f o , 
a p e d r e é n ^ o > ! o , ten'ien'do •que i n t e r v e n i r l a 
B e n e m é r i t a para apac iguar loo ' á n i m e s . 
E l g o b e r n a d o r ha l l amado a l a lcalde . 
— E n Ec i^a m h a c e l e b r a d o u n m t l n 
pa ra protes tsw de l enca r ec imien to de las 
subsistencias. 
U N R O B O 
E l coadjutOT d e l a p a r n - q u ' a de San ta 
B á r b a r a , D . A u r e l i o M<artínez M o r b í t e se 
ha l l aba aye r rea l i zando unas operaclonies 
en el Eanoo de E s p a ñ a , y m i é n t r a s "as 
efectuaba, d e j ó stobre uno d « los p u p i t r e s 
que hay en é l m i s m o loca l , un sobre c o n -
t en i endo 1.500 pesetas en b i l le tes . 
Cuando e l Sr . M a r t í n e z fué á recoger le , 
86 e n c c n i t r ó den la detj-agradable sorpre a 
•de one e l gc'bre y •í'os bi l le tes hab lan des-
aparec ido . 
E l a u t o r de l a s u b s t r a c c i ó n no ifué h a -
l l a d o . 
m U E R T S ^ E P E N T i W A 
E n e l C l r - - ' .1 - . - . d í a? A r t e s se hal laba 
ayer Hmpland as i s t en ta , , 
cu^r.- 'o se siutiw tóiei a, y t a l l e c ó r e - , 
peut laamc-uie . i 
A continnari6n publicamos el texto fnie-
(jro de las notas dirigidas por los Estados 
l nidos á Inglaterra y ú Alemania, y quo 
fueron remitidas á l ondres por el embaja-
d o r M. Page y á Berlín por el embajador 
M . Gerani. 
N3TA Á LA GRAN BSETAfU 
El ministerio se ha enterado de la "ecla-
rarión hec-ba } or e! almirante alemá.i en 4 
de Febrero, manifestando que el 31 de Enero 
c' Gobierno britá.r.co había explícitamente 
autorizado el uso de pabel'ones neutrales por 
los buques merrantcs británicos, probaVc-
n ente ¿on el fi.i de evitar que sean conocidos 
por las fuerzas navales alemanas. 
También han rfquerido la atención del mi-
nisterio los artículos pub'icados en la Prcn-
sa, que refieren cilmo el capitán -.'el Lm' ta-
nta, obran-do según óv-enes ó inatmerionca 
H'O las autoridades británicas, había Í T a d o el 
fabellón americano en el momento de acer-
carse á costas inglesns, á fin de esca/rar á los 
posibles ataques de loa submarinos alema-
nes. 
I/as ro ' i ' ias periodísticas de hoy traen una 
declaración, créese que ofíciál, del Forerng-
Office, en favor de! uso de páb*ílT6n neutral 
por buque beligerante, para evitar ser ata-
cado por el enemigo. 
Af'rnitio-do la exactitud de esas informa-
ciones, el GoVerno de los Esta'os Unidos, 
que se reserva el derco'^o, la oportunidad y 
la legalidad del uso indebido hecho del pa-
bellón de una potencia neutral, como medio 
de evitar una eaptufn, desea hacer ver al Go-
bierno de S. M . bri 'ánica las graves conse-
cuencias que ce ello pueden resultar para 
los buqaies y para los ciudadanos america-
nos, si esa práotVa continúa. 
E l uso ocasional del pabellón de nn pars 
neutro ó del de nn cnemio-o, ante el riesgo 
de nna persecución inmediata y para enga-
ñar a un (ontrario que se acerca (lo ' r i f l Pa-
rece, según las informaciones de Prensa, s^r 
el precedente invocado para la just i lcación 
del acto), parece á este Gohiprno algo 
diferente de la explícita sancióra da'a por nn 
Gobierno beligerante al hecho de qne sus 
barcos, como roela general, enarbolen el pa-
bdlón de nna potencia neutral, en los lími-
tes ce ciertas zonas de alta mar, one se pre-
suma sean frecuentadas por navios enemi-
gos. 
Una declaración formal de tal poWira, re-
ferente al abuso generalizado de un pabe-
llón neutro, expone á ciertos .'-elioros á los 
buques de un país neutral que visiten esas 
aguas, por origkiar la precnncióo de que 
portenece á nna nación beligerante, sin que 
se tenga en cuenta la presencia de su pa-
bellón. 
En el caso previsto por el almirante ale-
mán, ¿e empeñarse operaciones navales ac-
tivas en ciertas regiones marítimas, próximas 
á las ro^t-ss de la Gran Rretáña y de I r lan-
da, el Gobicr:;o de los Estados Unidos vería 
con inquie tn í el empleo generalizado de su 
pabellón por los buques ingleses que cruza-
ran esas aguas. ~6i se pusiera en práct ica la 
política que el Gobierno inglés se djet que 
tiene la intención de seguir después de la 
declaración del almirante alemán, evi "ente-
mente no protegería á los navios británicos, 
y sobre ello, (onstitniría una seria y perma-
nente amenaza para las vidas y para los bu-
ques americanos. 
El Gobierno de los Estados Unidos, por 
consiguiente, confía en qne el Gobierno de 
Su Majestad hará cuanto esté en su poder 
para que los navios de nacio^alH'ad bri táni-
ca no hagan uso engañoso del pabellón de 
los Estados Uni "os, en la zona á que ge rele-
re la declaración alemana, porque esa prác-
tica entrañaría graves peligros para las em-
barcaciones de una potencia amiga que nave-
gasen en tales aguas y motivarían la respon-
sabilidad del Gobierno británico por la pér-
dida de vidas y do buques americanos, cu 
caso 'ce ataque naval. 
Debe ins:stirse cerca del Gobierno de Pn 
Majestad sobre el carácter de gravedad quo 
este concede á lo referente á la seguridad 
de las vidas y de los navios americanos en 
lu zona de guerra declarada por el Almiran-
tazgo alemán. P u e ' é añadirse que este Go-
bierno hace las más serias adverto-icias al 
a'emán en lo que concierne al peligro que 
corren los buques y los ciudadanos ameran-
pos si so aplicara la ceciaración de dicho 
Almirantazgo. 
WTTA A ALEMANIA 
El Gobierno de los Estados Unidos ha 
fijado su atención en lo manifestado por el 
Almirantazgo alemán el día 4 de Febrero, 
esto es, que las aguas qne rodean á la Gran 
Pre t aña y á Irlanda y comprenién toda la 
Manoha, deben ser consileradas como zona 
de guerra, y que to'os los buques mer antes 
o^emieos one en ellas se encuentren á par-
t i r del 18 del corriente serán destruidos, aun-
que no sea posible salvar ni ios pasajeros ni 
la carga : y que los buques neutra'es se ex-
ponen á pel gros en dicha zona do guerra, 
porque, dado el abuso de pabellones neutra-
ICP que ae -ĉ ice haber sido o rdéna lo por ei 
Gobierno británico el 31 de Enero, y las 
contirgencias fe la guerra marítima, no siem-
pre será posible evitar á buques neut-alcs 
ataques cuyo objeto sea capturar buques 011.3-
miros. 
Parécele de sn deber llamar la atención i W 
Gobierno imperial alemán, con la más sime-
rj. protesta de amistad, aunqne de r ro lo 
fj-anro y serio, acerca de las sraves eventua-
lidades que implica el contenido de en decla-
ración. 
El Gobierno de Tos Estados Uni 'os estima 
en tal grado la gravedad de esas eventnali-
dndos. que cree tener el derecho, ó más bien 
el deber, de rogar al Gobierno alemán, antes 
'ae qne ocurran ciertos hechos, qne co-'sidero 
ut situación crítica que en las relaciones en-
tre los Estados Unidos y Alemania p o ' r í a 
originarse si las fuerzas navales alemanas 
llevasen á efecto los propósitos que anqneia 
la nota del Almirantazíro. ó sea rlcst.niir los 
navios mercantes de los Estados Unidos 6 
prodnicir la muerte á ciudadanos americanos. 
No es necesario, naturalmente, recordar al 
Gobierno qne los bn'iírerantes no tienen más 
derecho que el de visita de los buques nen-
trales en alta mar, mientras no sea procla-
mado el blonueo y prácticamente observado 
y que el Gobierno americano no cree esté á 
punto de proponerse. Proclamar 6 ejercitar 
el d'erecho de destruir cualquier barco qne 
entre on la roña prescrita. 8 :n nrevi-t doter-
minación de su nacionalidad beligcranto y el 
cen t r ában lo de su carga aería on acto sin 
precedentes en las guerras marí t imas, tanto, 
que este Gobierno ro puede creer que el Go-
bierno imrorial alemán lo eslime siquiera po-
sible. Snroner que navios enemigos empleen 
ird^bidamente un pabellón neutral p n e ' o 
ccasiouar la injusta aospeoha dw que lodos 
los navios que pasen por la zona prescrita 
lo liagau abi. 
E l Uoo.euio ha tomado nota cuidadosamen-
te de la explicación formulada por ei bo-
biertío ftiOüáu', al propio tieuipo que la de-
clara*.dón del A.miranteizgo, y apro.echa esta 
ocasión pura r o t o r t í a r muy rcspcLuosamente 
ai üobierno imp^nal que el do los Eatauos 
Uniáos no adnnle ningún eoa;eulario sobro 
• reaiizatióa ae ucos up aeutfaltej quo no na 
cocseotíáo ninguna de las medidas que pue-
dan ser adoptadas por naciones beUgerantcs 
en la presente guorra, tLedidas que diiicui-
tan el coa^rcio de las ueutra.es; sino qi¡e, 
a! contrario, ha tomado en todos estos asun-
j ios una acuiud .¿.ue ie garantiza la res-ousa-
' bilidad de áivhoa Gobiernos para loaas ias 
enfadosas consecuencias que esas medidas 
para la navegación americana, y que los pre-
ce. ios admiudos de la ley internacionai JO 
jusLifican ; y que por lo tanto, so cree auto-
, rira-úo on el presente vaso, para tomar, con 
perfecto conocia iento de cansa, y ante loa 
mencionados preei^tos, la actii>ud indicada en 
j est?. nota. 
I Si los comandantes de navios alemanes se 
' acoden al pretexto de que el pabellón de los 
' Estados Guidos no ha sido utilizado de buena 
fe, para destruir en alta mar navios ameri-
canos y poner en peligro la vida de ciuda-
danos air.cria'nos, no podría el Gobierno de 
los Estados Unidos considerar este acto si. o 
como nna violación, imposible de defender, 
i de los derechos de los neutrales, y co ro algo 
I mrjv difícil de conciliar «on la amistad de 
! relaciones que, afortunadamento, existen entre 
I los dos Gobiernos. 
i Si tal deplorable situación llegase á pre-
j semtarse, el Gobierno imperial alen án puede 
a f i n a r qne el de los Estados Unidos se vería 
i en el ^aso de exieir á aquél cuantas responsa-
bilidades se derivasen de los actos de sus auto-
\ ridades navales y de tomar cuantas medidas 
¡ fueran precisas para garantizar la vida y los 
l-':enes de sus nacionales, y para asegurar el 
libre ejercicio de los derecüos que tiene en 
| alta mar. 
Por estna corsideracionca, el Gob'erno de 
los Estados Unidos, que expresa todo esto 
con el mayor respeto y la mayor y más sin-
cera iríeñej^n. protestando cualquiera inter-
.pretación equivocada, que puede alterar las 
buenas relaciones entre los dos Gobiernos, 
man'ñesta F"S enteras es^eran-sa y confianza 
de qne el Gobierno a lexón pueda dar y dé 
á los ciudadanos americanos la seguridad de 
one sus buf-ues no han de ser molestados por 
las fuerzas navales de Alemania, á ro ser por 
visitas, inr-biso dertro de la zona marít ima de-
finida en lo proclamado por el Almirantazgo 
a l o T ^ n . 
/ ñ n damos, para conocimierto del Gobierno 
imperial, que han sido ho ibas advertencias al 
Gobierno de S. M . referentes al empleo no 
autorizado del pabellón americano, para la 
protección de buques ingleses. 
COMENTARIOS A LA KOTA 
Comeníando el contenido de las notas ame-
ricanas, el Frankfurter Zeitung dice en onj 
artículo do fondo: 
" L a nota de Mr . WTson á "Inglaterra no 
merece el nombre de protesta: es débil, como 
toda su política ha sido, hasta ahora, con I n -
glaterra. Wásbington tiene una manera de 
tratar con Inglaterra, diversa de la que em-
plea para Alemania. Si hay en América quien 
no comprenda que luebamos por la existen-
cia, y que no podemos ser dirigidos por lo 
que el secretario de Estado, Mr. Boyan, cuyas 
simpatías por la Armada inglesa son bien- co-
nocidas, considera» de buen tono, nada pode-
mos contra ello. 
Dentro de seis días, el mar alrededor de la 
Gran Dretaña y de Holanda será ana zona 
de guerra para los buques alemanes, com-
prendidos los submarinos. Guantes barros 
erierrip-ns se encuGniren en ella, serán des-
truidos." 
El artículo termina diciendo: 
"T/vs Fsf«,dn<! Unidos son un pafa que día 
y noche trabaja en la construcción de caño-
nes, submarinos, automóviles blindados y 
bombas para nuestros enemigos, al propio 
tiemmo que en sus iglesias ruega á Dios por 
la paz." 
M A U R I S T A S Y D A T I S T A S 
S c - v l r l o t e lcgr í í f l co 
PALMA DE MAPLOHCA 16. 
El gobernador civil ha recibido á una Co-
misión del partido maurista de esta capital, 
la cual expresó sus deseos de conocer cuál 
será en lo sucesivo su actitud en sus relacio-
nes con el partido maurista. 
El gobernador contestó á los señores de la 
Comisión quo imnortaníes elementos conser-
vadores tenían el propósi to de no convivir 
más, políticamente, con los mauristas, en vis-
ta de la actitud de éstos para con el Gobierno, 
por cuya causa él ateudená á sus amigos con-
servadores. 
Asoínirpsc que en breve se funvdará un 
Círculo «•onservador. 
e onaí'ó por S. M . , consta de cuatro artículos. 
Por el primero se faculta al G -.bieruo para 
reducir ó suprimir tem; oralmente (en K¡T-
cunstancias extraordinarias y transi;or; i^í 
los dereohos arancelarios de importación de 
las substancias alimenticias de primera necc-
si ad y primeras materias (industria y agri-
cultura), oyendo á la Junta de Aranceles y 
Valoraciones, salvo <asos de urgencia: y se 
la autoriza para gestionar la rebaja de las ta-
rifas de transportes en fcnocarnl . 
El segundo conce'e autorización al Go-
bierno vara, aconsejándolo las circunstancias, 
ackpiirir durante 1915 por mienta del Teso-
ro, substanci.ns alimenticias de primera nece-
sidad, á fin de ven "crias á precios regulado-
res; y adoptar las diioosic-iones con ver. lentes, 
para* obtener la restitución de los buques es-
pañoles al servicio del comercio nacionrti y 
regular los fletes. 
Por el tercero ae cousi "erarán de uti'idad 
pr.büea la expropiación do au-bstancias al i -
menticias en. poder de intermediarios y la 
ocupaci'n temporal Oe almacenes ó locales on 
que aquéllas se. encuontron, limitándose la-ex-
pioT iación y ocupación á las cantidades de 
estricta necesidad: señalándose las -condicio-
nes e--. que se veriricarán una y olra cea (de-
claración de necrsi'ad de la inen/'tación ú 
ecuj ación, fijación del precio, saíisfa-ti ión 
del importe y señalamiento r/cl precio (nun-
ca mayor al 3 por 100 del costo de adquisi-
ción para la venta). 
101 Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
uso de las autorizaeiones que le .onceden di -
chos artículos. 
Y por el cuarto se declara que esta ley 
empoza á regir de?Íe su promulgación, y 
estará vigente "uraníe lo«« doce meses inme-
'diatos siguientes, pu "iendo sor prorrogada 
por otros doce me^es. 
S I N O I O N T)E L E Y F S 
FfJvv la Mesa del Congreso llevará á la 
snm-ión 8Q Rey las sirHen'ns leyes: 
Concodiondo pensión á doña Leonor Pí y 
Arsuaga. 
Idem á la yiái 3a del inspector de Vigilan-
cia D. Luis Artigas. 
De bases para la ley de Peclutamim'fo y 
rcomplaro •?é las triv-u'aciones de los buques 
de la Armaba y organización de reservas na-
vales. 
Creando un Pegistro de la Propiedad en 
Icod (Cnnarins). 
Autorizando la concesión de las seccio-es 
d" Granada á Motr i l , y de Org'va á Taber-
nas del ferrocarril estratégico de Torre ¿el 
Mar á Zürgen-a. 
Do ;rrotecc:ón á la industria so^ra. 
Modificando el artículo quinto de la ley 
d* 1 de Marzo de 1009, por la nue se con-
cedieron determinadas ventajas á los jefes 
y oficiales condecorados con la gran cruz do 
San Eemando. 
Concedienoo al personal de las scciones 
de Archivo de Mnrina el sueldo de los em-
pleados á que están equira^ados. 
Declarando que las edades e^tableci'ns por 
la ley de 7 de Enero de 1008 para el pape 
¡i la reserva 'le los ofir-iales generales reí 
Cuerpo eeneral de la Armada se refieren sólo 
á este Cuerpo. 
O O X S F J O I>R ?!7XTSTHOS 
El Consejo de ministros, preparatorio del 
que mañana se celebrará bajo la presilencia 
del Rey, tendrá lugar esta tarde, á las seis, 
en la Presidencia, 
'En este Consejo se d e s p a c h a r á n , s e g ú n 
n i estros informes, varios asuntos de carác-
ter administrativo, v además se t r a ta rá de 
IR reapertura dej Parlamento. 
1>E MADRUGABA. 
/-inlrade á Madrid. 
En la presente semana, según dijo esta ma-
drugada el subsecretario de Gobernación, ven-
drá á Madrid el gobernador de Barcelona, 
Sr. lAndrade, para asuntos particulares. 
GIXER DE LOS RIOS, GRAVE 
Se halla gravemente enfermo el fundador 
de la Institución Libre de Enseñanza, don 
Francisco Giner de los Ríos. 
E X B A R C E L O X A 
Ayer mañana, unos huelguistas tirotearon 
en la carretera de Mataró á un obrero esqui-
rol . E l gobernador de Rarce^na toma enér-
gicas medidas para evitar que estos hechos 
se repitan. 
O 
— O t r a í d e m íd . I d . por dofia Masrdai 
? r o n c e de L e ó n y Lacosie, Real caria * 
I s u c e s i ó n en el t í t u l o do m a r q u é s de Cas^ ^ 
i l a s l r u c c i ó i i p ú b l i c a . — l l e a l o rden aproi'138-
' do el Reglamente) que se publ ica , dlci í1' '• 
; pa ra las Exposiciones in ternacionales du u ' ^ 
i I I , . a Artí»s. "9» Uas r tes . 
— O t r a r e l a t i va fi. oposiciones para prou 
plazas de maestros y maestras con sMof?r 
de 1.000 pesetas al a ñ o . y por concurso 1 ' 
pido plazas con suelUo-s de 625 y 500 ,pev£ 
tas aainiales. 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l . 
E s t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . — S e c c i ó n de p0jft. 
e a . — C o n t i n u a c i ó n de las disposiciones ex 
t ranjeras sobre mora tor ias , dictadas con m^* 
t i . o de la g u e r r a ac tua l . 
G u e r r a . — S e c c i ó n de Ingenieros.—Clrculai . 
anunc iando hallarse vacantes cua t ro pla/n 
do dibujantets •clel M a t e r i a l de Ingenieros i j ! 
cuales se p r o v e e r á n con a r reg lo a l progi-ama 
publ icado en el ' •D ia r io O í i c l a l " n f im. 75 ^ 
1911 y á las Instrucciones que se publican 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n genera l del Te.sótyJ 
púb lb -o y O r l e n a i l ó n general de Pagos «Uifc 
: Es t ado .—Nocida de los pueblos y ' A d m i n l a í 
trac-iones donde han cal ido en suerte lo¿ 
I N a 
) r e m i o 3 mayores del sorteo de l a Lotería 
N cional celebrado en ei d í a de ayer. 
D i r e c c i ó n general de la Deuda y Clasp» 
pas ivas .—Relac ión de las declaraciones ru 
derechos pasivos h e d í a s por este Centro (\xu 
ran le la segunda .quincena de Enero p róx imo 
pasado. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — c j ; 
tando á, los representantes é interesados en 
los beneficios de la f u n d a c i ó n ins t i tu ida en 
Santander por D. J o s ó P é r e z Arce . 
— I d e m íd. íd. en los beneficios de l a fujffl 
d a c i ó n de D. Fe l ipe Oi-hoa. in s t i tu ida en 
Cervera del R í o A l h a m a ( L o g r o ñ o ) . 
—Dejando sin efecto la orden d,-. osta Su^. 
s e c r e t a r í a de •! del nc tun] . por la nue RP. 
• denaba e l abono de la g r a í - ' í k a c í & n de BOtt 
pesetas al profr-sor suplente de Oibuio f^j 
' I n s t i t u t o de Valenc ia . D . . A l f r edo de la T^g. 
t r a y Romero , y disponiendo que referid^ 
g r a t i f i c a c i ó n so abone al a u x i l i o r í r r a lu i tn 
C a l i g r a f í a de refer ido Cent ro docente. D. Jo, 
sé P lasenda. 
— N o m b r a n d o escribiente de l a RROMA^ 
N o r m a l de Maestros de Granada á D. Fran-
cisco Quesada y Cirue la . 
Fomento.—Consejo Super ior de F o m e n t ¿ 
R e c t i f i c a c i ó n a l Real decreto de 12 del ac. 
tualt inserto en la • 'Caceta" del 14, relat iv» 
á este Consejo Superlnr . 
L O 3 M A V I El R O S 
.<M>JM Ido teU-arfiíb'O 
i^LBAO 16. \ 
E n una r e u n i ó n celebrada por la A » 
c i r . c inn de Navieros se ha tomado el aeuee, 
do de establecer u n recargo que oscila. 
TP dei 10 a l 25 por 100 sobre los íietea 
de cabotaje, r-oargo que se c o b r a r á 4 
\ a r t i r de Loy. 
B l recanro afreta í 1 ^ r e ^ i f ^ n f o . , ^p] 
M e d i t e r r á n e o , en cuyo conocimiento h i 
&jdo puesto el acu-^r^o. 
I M G T r T J C C D r J P A S T C R A L 
o 
•Se ha impreso la "Instrucción Pastoral", 
dirigida al Clero •cioocsano por S. E. el Car-
denal-Arzobispo de Toledo, sabio documento, 
primero de los que el Cardenal Guisasola 
dirigirá á sus subordinados. 
Va sequila la " instrucción Pastoral", en 
la edición, de la "Instrucción especial sobre 
el porte exterior del sacer-ote", debida á la 
misma autorizada pluma. 
'Elntre nna y otra Instrucción se lee la mag-
nífica "Exhortación al Cero universal", por 
Su Santidad Pío X . 
La obra, que contiene estos tres hermosos 
trozos de cristiana literatura, esuá eiiíada 
con notables seucillez y elegancia. 
E N E L C I R C U L O 
D E L O S LUISES 
m 
n A l V L A ' M D O CON E L PTIHSTDRNTE 
El presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M . , según costumbre. 
Tambióa lo hicieron los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. 
Las noticias recibidas de Marruecos, no 
acusan nanguna novedad particular. 
.No hay niuguna noticia referente á Mé-
jico. 
No tiene el Sr. Dato noticia oficial del viaje 
$ España de Mr. Coorheman, consejero de 
Estado belga. 
Des :© luego, el viaje de este personaje no 
tiene importancia extraordinaria, creyeni 'o el 
Sr. Dato que está únicamente relacionado con 
el Congreso que ahora debía celebrarse en 
Madrid, de Ciencias administrativas, de cuyo 
Comité permanente es miembro Mr. Coorhe-
man. 
El Sr. Dato visitó al presidente del Se-
nado, encontrándole casi restablecido y cre-
yendo^ que hoy podrá salir á la calle. 
— M . el Rey aciri irá el domingo por 'a 
tarde á presidir el reparto de premios on o] 
Centro Instructivo del Obrero. 
F I R M A DiE S U MAJESTAD 
De G o b « n t a d 6 n . 
El ministro ife la Gobernación puso ayer 
mañana á la firma de S. M . el Rey un Real 
decreto sobre utilización del giro postal para 
los reembolsos. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
'ITíl proyeelo do ley sobre subsistencias, 
aprobado recieaUmieute ea Cortea, y ya sau-
E C A D I Z 
Rer^JrffW',,T',!rrff fleo 
E l " B u e n o s Aires»» 
C A D I Z 1S. 
iCoi'T'.un!-(a p o r r a d i o g r a m a e l -caniMn del 
t r a s a f l á M i c o "B^uen-cs A i r e s " , que e l lunes 
ú l t i m i o se enicontraba d i c í i o birqu-e á 70 
mil la is dio l a i s l a d-e F l o r e s ( A z o r e c ) . 
C r i s i s o b r e r a . 
L a s cons tantes l l u v i a s y la f a l t a de t r a -
ba jo ha •orfginado el p a r o forzoso de noi-
m-enosos obrcovs , enva 'amervtable F-ituaiciím 
h a c reado um OGnf lk to p r o v i n c i a l de g r a n 
impoir tantr la . 
Ocmstamteoneji'te se reci lben en e>l Gob 'er -
no c i v i l no t i c i a s a l a r m a n t e s de va r i o s pue-
b l r s , acerca die esta ICT.1S18 obre ra . 
IJOS a lcaMes de M e d i n a . Espeso y T r e -
bujena , p iden a u x i l i o s que r e m e d i e n t a n 
espaimtosa m i s e r i a . 
E l " l A r a r o " . 
COTÍ n n r - b o á Lannacibe, moni-lncienido 
t n o r a s y m a t e - i a l de gne r r a , l a sal do esta 
t a r d e el vapor " I j l T i a r o " , que á sn reg e-
so t r a e r á los l icenc:adog miufraigos <le A r -
c i l a . 
S a l i d a d o M i s i o n e r o s . 
H o r 'han emiba^cad^o ra-ra Oc lomb 'a , el 
reverendto padre Fran>oi3:o VeriEia-a. de 
Ond^m A g u s t i n i a n a . y para T á u r g e r , el r e -
verfvn,1o psAre Jo . t ó Aise^e.io. Fran-cisoaiao; 
a m b o s «¡n v ia je de imls i f ln evaaig- í l ica . 
EI1 " C i a d a d do O l d l z " . 
F-r.gfin r a . d o ^ a ' m a rocUlbl-ck) d » ! . c a p i t á n 
d e l v a p T-correo "Oi.udad de C á d i z " , e l eá,-
ha^o ú t i m o , á la.s oci' o die l a m a ñ a n a , so 
ha-'a/ba dioho t r a s a t l á n t i c o á la a l t u r a c e 
Cfebo V e d e . 
S U M A R T O D E L D I A 10 
Pres idencia .—Real decreto decidiendo & 
f a v o r de la A d m i n l s t r a e i ó u l a competenc ia 
susci tada entre el gobernador de A l a v a y el 
T r i b u n a l m u n i c i p a l de V i t o r i a . 
O r a d a y Jus t i c i a .—Nombrando p a r a l a 
Ig l e s i a y Obispado de Gerona á D . F ranc i s -
co de Paula M á s y Oi lve r . c a n ó n i g o magis-
t r a l de l a Santa Ig les ia Ca tedra l de Barce-
lona . 
Real decreto p romoviendo á l a d i g n i d a d 
de arcediano, vacante en la Santa Iglesia 
Ca tedra l de Osma, al p r e s b í t e r o doctor don 
Fe l i pe G a r c í a Escudero y G a r c í a del Val le , 
c a n ó n i g o de la m i s m a Iglesia. 
— O t r o í d e m á l a d i g n i d a d de maestres-
cuela , vacante en l a Santa Ig les ia Ca tedra l 
de Zamora , al p r e s b í t e r o l icenciado D. Ce-
s á r e o Otero Ul loa . c a n ó n i g o do la, m i s m a 
iglesia . 
— O t r o í d e m é l a C a n o n j í a vacante en l a 
Santa Ig les ia P r i m a d a de Toledo al p r e s b í -
t e ro D. Podro Penzol y Labandera , c a n ó n i g o 
d© la Colegial de Soria. 
G o b e r n a c i ó n . — R e a l decreto concediendo 
nac iona l idad e s p a ñ o l a á D . E g o n Hassinger, 
s ü b d l t o a u s t r í a c o . 
Grac i a y Jus t ic ia .—Real orden d lsponlen-
ao se publique en este porl.\dl.-o ofl ia! ba-
l « r sido solici tado po r d o ñ a Dolores F i n n t 
y Carvajal se conf i rme á su favor * t t U u i o 
de marques del Valle ü e Oaxaca. 
Para coamemorar el p r i m e r c?Titenarifl 
del restablecimiento de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s en E s p a ñ a , celebraron ayer tardft 
los con^resrfintes de la Inmutciilada Con-
cepc ión y S ím Estanislao de Kostka una 
animada velada en el C í r c u l o de Nuestra 
P-eñora del B u m Consejo y San Luis 
Gonzaga. 
Presidieren el acto los excelentfeimos é 
i l n s t r í s imos señores Obispos de Madrid-
A l c a l á y de San Luis de P o t o s í . 
Don J o s é Gallo leyó u n diseurso apolo 
gelico de la C o m p a ñ í a , á la que estudia 
en sus diversas épocas . 
Don Pedro Cabello y D . F e m a d o Maí-
t ín-Sánche?, leyeron bellas poes ías . 
L a parte ransie;-.il muy 'biem. interpreta-
da por D . Amadeo Roldan y D . Hipólito 
Monitpín. 
P u s i é r o n s e en escena Tratado de urba-
nidad, Lealtad á prueba y Seis retratos, 
tres pesetas, nvuy bien representadas poí 
ios Sres. D . L u i s Calvo Sotelo, D . Fer-
nando Miairtra-Sámchez, D . L u i s M . Sán-
chez-Bbnco, D . Manue l Ailemso, D . Ma-
riano Puigdollers, D . E d u a r d o Ugarto, 
D . Pedro Cabello, D . L u i s G a r c í a , D . 3(d 
P. Cuevas, D . Amadeo R o l d á n y D . 
José 
L . Ulecia. 
Cuantos tomaron p a r t « en l a vela4a 
seo congregantes, y fueron m u y aplaudí-
dn« en su laíbor por el numeroso y selecto 
p ú b l i c o que llenaba el s a lón de actes d« 
C í r c u l o de Nuestra S e ñ o r a del Buen Coi^ 
sejo. 




Castellón de la Plana 16.--CumpIieD' 
do los acuerdos de la Asamblea celebi* 
da el viernes, el domingo p r ó s i m o sal' 
eirá para M a d r i d la C o m H ó n , con obje*0 
oe recabar auxil ies del Estado para 8* 
luclonar la crisis. 
Melilla IR .--L08 soldarlos Eduardo G^jí 
zález A r é v a l o y Pascual Rabio Rib€ra'í 
ene se hallaban en el calabozo del cvüt-\ 
tel del H i p ó d r o m o y se comuaicaban Poí 
medio de las ventanas, cuestionaron ^ 
che recordando antiguas rencillas. 
_González abofe teó á Rubio, y éste, 
piendo las tablas que separaban á 1(* 
calabozos, p rodu jo con unas tijeras * 
Gonzá lez g r a v í s i m a s heridas. 
—o— ,4 
t Tenerife IG.—Procedente de Snda-nw 
rica ha fondeado eia este pner to eV ^,1 
a t l á n t i c o Reina V ic to r i a Eugenia, 
ciendo p a r a la P e n í n s u l a numerosos a111 
ricanos. ^ 
Pmtrc los Twsajoros viGjrie el corone 
Estado Mayor , agregado m i l i t a r á 1« ^ 
gac ión e s p a ñ o l a en la R e p ú b ' i o a A - ^ S 
na, D . S J j a s t i á n Ramos, á qu ien ha» 
butado sus amigos afectuos.a b i e n v e i » 0 
! Vahnr ia 16.—^Tvos re.rnstraderes <3«^ 
Propiedad de la provincia, han f*1'5^11 g. 
do con u n gran binquete al director ge 
Lrü. da Rcci^tros Gr. Jorro. 
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M i é r c o l e s de O e n i z » . — ( A b s t i n e n c i a de 
ca rne a ú n tenten-do la Bu.la é todnlto cua-
d r a g e í i n a l . í l c y «pr inc ip ian los a y u n o s que 
deben c o n t i n u a r t odos ''.os d í a s , excepto los 
d c u i i n g o s ) . 
L a M-isa y O f k i o di .vlno son del m i é r o o -
Jes, con r i t o swnple y c o l o r m o r a d o . 
A d o r a c i ó n X o c t u n i a . — ^ T u r n e : San AgTis-
t í n . 
C o r t e do M a r í a . — D e l a F l o r dte L i e , en 
Sant-a M a r í a ; de Lourdies, en San J o s é ; Oo-
rasc'm de M a r í a , en su p a r r o q u i a de las Pe-
filíelas y e n su s a n t u a r i o ; de la C a r i d a d 
d e l Pobre , en las Descalzas Reales. 
Ouai-enta H o r a s . — I g l e s i a de los Serv i tas 
(San N í o o ' á s ) . 
C a t e d r a l . — A las nueve y m e d i a . M i s a 
©on v e n t u a ^ p red icando e l Sr. B a r ba je ro . 
K n c a i - n a c i ó n . — A la® diea. Misa so l emne , 
p r e d i c a n d o el padre V i c e n t e L a g u n a . 
S a n t í s i m o O i i s t o do la S a l u d . — P o r l a 
a a a ñ a n a , á las once y m e d i a . M i s a ^ t . le t rne . 
y por l a t a rde , á las c inco . E j e r c i c i o s oon 
s e r m t ó n á cango del r e v e r e n d o padre L a -
r i a . S. 'J. 
C a p i l l a del S a n t í s r i m o C r i s t o de San G i -
n ó s . — C o n t i n ú a n los E í j e r c i c i c s de Cuarea-
s ra , p red icando , a l anochecer , D . P r a n c ñ s -
co T e r r e r o . 
I g l e s i a del B u e n Suceso.—A las ocfho, 
fSxiposició-n. Mdsa de O a m m o t ó n |para l a 
Corugregac '- 'ón d e l Sasraxlo C o r a z ó n v d j l a 
V e l a al S a n t í s i m o Sacramento . A las d iez . 
M i r a cantada , y po r la t a rde , á las seis, | 
Es tac i f in . Rosar io , s e r m ó n , á ca rgo de l se- i 
É c r Pa rdo . 
Oi -a to r io de l O l i v a r . — P o r l a -manana, á ! 
las ocho. Misa de C o n n n i l ó n g e n e r a l de des- i 
a g r a v i o para el Apo,3to1ado d'e la OraidJCfl. 
San I l d e f o n s o . — A las c inco y m e d i a de 
Iz. t a rde , con t n ú a .la Novena á N u e s t r a S ó -
f o r a de L o u r d e s . j 
<rn J o s é . — C o n t i n ú a l a N o v e n a á N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s , T red ¡ c a n d o , á las seis 
de la t a rde , el Sr. Calpena . 
jR-lesia de l o s Se rv i t a s (ca^le de San N i - i 
co ' ^ s ) (Cua i ' en ta H o r a s ) . — A las oidho, E x - : 
p c s i c á ó n de S. D . . M . P o r l a ta rde , á las i 
c u a t r o y m e d i a . E s t a c i ó n , Corona , Nove-
n a y Reserva. 
Santia 3 I a i ' í a M a í r d a l e n a . — A las d i ez , 
M ' s a so lemne p r e i i e a n d o D . Amastasio 
P a r d o . 
San t a B i í r b a r a . — A las w e v e y m e ^ i a , 
I m p o s cifin de .la Ceniza y M i s a f e r i a l , p re -
í d k a n d o D . Pratucisco T e r r e r o . 
V I A C B U C I S Y M I S E R E R E S 
Se r e z a r á n á, las c inco de l a t a rde en 
IDon J u a n de Alar-ción. 
A las c inco y media , en l a p a r r o q u i a de 
San t a B á r b a r a . Ig l e s i a P o n t i f i c i a , en e l 
S a n t u a r i o de ' C o r a z ó n de M a r í a y e n e l 
d e l Pe rpe tuo Sooorro . 
A las se's, en l a p a r r o q u i a de San Se-
•bas-tii^n, Sa lvador y San L u i s G o n ^ g a , San 
I g n a c i o y en el O r a t o r i o d e l O l i v a r con 
s e r m ó n , que p r e d i c a n ! el r e v e r e n d o padre 
f r a y Cefe r ino de Lav 'esca. 
[Este periódico se publica con censura ecle-
Biástira.) 
va: D. León Muñoz Mart ín , al Gobierno mi- j 
l i l a r de MadriJ, como segundo ayudante cíe I 
plaza; D. Podro Maestre, al cuadro eventual j 
de Laraohe, y D . José Méndez, al decimo-
cuarto Depósito de reserva, en situación de 
reserva, por haber s i lo nombrado teniente 
•del Cuerpo de Seguridad y destinado á la 
provincia de Dugo. 
Segundos tenientes: D . Mariano Alcázar, 
al regimiento Lanceros de E s p a ñ a ; D . Fer-
nando Lrnacero, á .prácticas al primer Depó-
sito de caballos sementales, sin ser baja en 
el regimiento de Lanceros de Borbón; D. Luis 
Argüelles, al regimiento Cazadores de Ta-
lavera; D. Fernando Duplá, al de Lanceros 
cel Rey; D . Manuel Jácome, al cuadro even-
tual de Laraclie. y D. Francisco Gómez Mar-
tínez, al regimiento Cazadores de Alcántara. 
U C E 
PE 
hacerla con el Rioja 
E l c u p o de i n s t r u e c i ó n de 1914. 
•En oumplimiento á lo prevenido por el 
art ículo 242 de la vigente ley de Recluta-
miento, se dis oné que los reclutas del reem-
plazo de 1914 pertenecientes al cupo de ins 
t rmc ión , y los que por diferentes conceptos 
formen parte de dicho cupo y reemplazo, 
sean destinados á Cuerpo activo sin necesi-
dad de hacer su presentación personal ante 
los jefes ce las cajas de recluta, observándose 
para ello las disrosiciones contenidas en los 
artículos 401 al 404 del reglamento para la 
aplicación ce la ley y en la Real orden de 
4 de Marzo de 1913. El destino á Cuerpo ac-
tivo de estos reclutas estará terminado p i r a 
la revista de Abr i l próximo, y para su dis-
tribución observarán los capitanes genera-
les de las regiones y distritos las instruccio-
nes que oportunamente se les comunicarán. 
Destinos en Caballer ía , 
Tenientes coroneles: D . F e r n á n ' o Sarto-
l ius, conde de San Luis, supernumerario sin 
sue'.do en la primera región; D. Francisco 
Casas, á excelente en la primera región; don 
Gonzalo García Samaniego, á ex<e-ente en 
Mel i l la ; D. Sixto de la Calle, á excedente en 
3a primera región; D. Alfonso Alvarez Mon-
tesinos, al octavo Depósito de reserva, y don 
Jerón imo Toledano, al tercer establecimiento 
de Remonta. 
Comandantes: D. Juan Jiménez Echeva-
i r í a , al duodecimo Depósito de reserva; don 
Silverio Palafox, á excedente en la tercera 
reg ión; D. Luis Alvarez Montesinos, á e^ee-
dente en la sexta; D. Ricardo Chausa, al re-
gimiento í/aoceros •de Villaviciose; D. Fran-
cisr-o de.Cavo, á la Comandancia general de 
Mcülla, como juez instructor permanente de 
causas; D. Timoteo Gómez Sánchez, de'cga-
df. militar en la Junta provincial del censo 
del ganado caballar y mular ce Salamanca; 
D. Femando Altolagnirre, á la Junta pro-
vincial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Segovia, como delegado mil i tar ; don 
F.mil:o Pon, al regimiento Lanceros del Rey; 
D . Federiro Sa.las, al regimiento Lanceros ele 
F o r b ó n : D . Pedro Sanohís, á la Junta pro-
vincial del censo reí ga-nndo caballar y mular 
de Zamora, como delegado militar, y D, En-
rique Berges, al regimiento Lanceros de Far-
fiesio. 
Capitanes: D . Federico Mart ínez de Ve-
lusco. al regimiento Cazadores de Talayera; 
1). Pedro Bailarín, á la Capi tanía general de 
la tercera recién, como secretario de causas; 
D . Manuel Núñez Llanos, al regimiento Ca-
zadores de Alfonso X I I I ; D. José Pagcs, al 
jgixto Dcrósi to de reserva; D . A l f r e ' o Gar-
cía" Orti?;, al sépt imo; D. José Monasterio, al 
iondécímo; D. Luis Camros, al cuarto; don 
Carlos Bermúdez. al décimoenarto; D. José 
Orijalbo. al regimiento Lanceros de Sagun-
to: D. Rafael Domínguez, al regimiento Ca-
í a dores de Alfonso X I I I . y D . Alfonso Silió, 
al démnoferecro Depósito de reserva. 
Capitán de la escala do reserva D. Carlos 
Moreno Monella, al cuarto Depósito de re-
serva, en situación de reserva, por haber si-
do nombrado capitán del ("iierpe de Sesriri-
dad y destinado á la provincia do Málaga. 
Primeros tenientes: D. Julio Pérez Salas, 
al cuadro eventual de Laraohe; D . Bnlta-
«ar 011 Marcos, al regimiento Cazadores de 
^axd i r t : D. Luis Pascual del Povil, al re-
tfmiento Caradores de Talavcra; D . . A r t u r o 
J<ravo, al regimiento Cazadores de Talavo-
í a ; D. Santiago Viquoira, al regimiento Dra-
pmi-s de Nmnaiuia; D . Jorge Vera-Mart ínez, 
al r.nadro eventual de Mel i l la ; D. doa/iuín 
RArwihor Grana, al escuadrón de Escolta Real; 
I». Antonio de Sonsa, al regimiento Lance-
»»» de Sairunto; D. Rafael Jovor. al cuadro 
•v'vunal >h' ("(vita, y D. Fra-nciseo Fcihanove, 
a: rfjrimiento Lmccros del Príncipe. 
Primeros teaientcs de la escala do reser-
B O L S A , 16 (Antes Aylajas.) 
P O S T A S , 23 
[ R p i f í m E M B A J A D O R E S , 28 
L OS M E J O R E S . — T E L E F O N O N U M . 1.833 
¡ A V B M A R I A ! 
o 
Nueva lista de donativos para las Escue-
las del Ave María que se están construyen-
do en esta corte, contra las de los protes-
tantes, en la calle de San Vicente, esquina á 
la del Acuerdo: 
Don Simón Martín Solórzano, 1 peseta; 
señoras de la Conferencia d'e San Vicente de 
Paúl , de la parroquia de Santos Just) y 
Pastor, 39,80; U'na señora piadosa, o; Otr.t 
señora piadosa, 5; Una persona devota, en 
sufragio de las almas del Purgatorio, 5; Una 
señora de las Conferencias de San Vwent* 
de Paúl , 5; doña Laura Fernández, prote-
sora de niñas, eu Provencio (Cuenca), 5; 
Uca persona devota, 1 ; D. Moisés Gómez, b; 
Un suscriptor de E l Universo, 5; Una de-
vota, 5; doña C. S., 50; Un socio de las 
Conferencias de San Vicente de P a ú ^ 25; 
doña Victoria V . de Aoha, 50; De la Corte 
de Honor de la Virgen del Pilar, establecida 
er, la iglesia ce los padres Redemtoristas, 500; 
D-- José González 'Alvarez, párroco de Sevi-
lla, 5; Una señora profesora, 1 ; doña Josefa 
Gutiérrez Más, viu-Ta de Castillejo, 10; don 
Jogé Zahonero, 5; Una señorita, 25; D. Fe-
liciano Dórente, 25; Un amante de las Escue-
las. 5; D. Antonio González, 100; D. José 
Gómez Rodríguez, 5; Señoras de la Confe-
rencia do Saw Vicente de Paú l , de Santa 
Bárbara , 70,35; C. A., 10; J . B. , 5; Una 
señora, 2; U . C , 500; Un suscriptor de E l 
Universo, 100; Una señora, 0,50; Señoras de 
la Conferencia de San Vicente de Paúl , pa-
rrcnuda de Santos Justo y Pastor, 41,50. 
Una persona amante de las Escuelas del 
Ave María, 15; Una entusiasta, 1 ; D . Ma-
nuel Romero Rivera (Granada), 2; D. Si-
món Martín Solórzano, 1 ; Un amante ce las 
Escuelas del Ave María, 5; Una persona pia-
dosa, 2; señorita Encarnación de la Mata, 
500; doña Araceli Ariza de Medina, 20; se-
ñorita María de las Mercedes Piñeyro y Dia-
go, 25; señorita Josefa Ramos Izquierdo, 25; 
Una persona piadosa, 0,30; doña Matilde, 1 ; 
Una persona devota. 25; doña C. L., en su-
fragio de sus difuntos, 1 ; Una señora pia-
dosa, 5; D. Valentín Luqui, 1 ; Una perso-
na que no da su nombre, 250; excelentísi-
ma señora condesa viuda de Armíldez de To-
ledo, 15; Las señoras de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl, parroquia de Santa 
Bárbara , 54; doña Eugenia Izaga, 15; se-
ñoras de la Conferencia de San Vicente de 
Paúl , parroquia de Santos Justo y Pás tor , 
82,65; Un- suscriptor de E l Universo, 400; 
Una católica, 6; Un suscriptor de E l Uni-
verso, 2; doña Mar ía García, 1.000; doña 
Elisa P. V . de Linares, 5; Una señora, 5; 
doña 'Filia Martínez de Oeboa, 3; limosnas 
entregadas por D. Cipriano Nievas. 27; Una 
persona piadosa, 1.000. Total, 5.112,10 pe-
setas. 
Actualmente se están haciendo las planta-
ciones y el arreglo del patio-jar iín. En bre-
V'} se dará impulso á las obras, y, si se pue-
den invertir inmediatamente oc7/o mil pese-
tas, que son necesarias, sería posible babili-
tar en un mes dos clases y facilitar así. por 
1c pronto, la asistencia de más de cien niños, 
l as matrículas de ingreso exceden de dosrienv 
tas, cuyos padres aguardan ya impacientes 
que se abra la Escue1a. 
Las de los protestantes, en la calle del No-
viciaro, continúan tan concurridas. 
¡ Por el amor de Dios se imploran donati-
vos para continuar las obras y poder pagar 
los considerables atrasos del importe de las 
ya ejecutadas! 
Frvíenpe á D. Fidel Galarza, San Bernar-
do, 84 y 86. 
raVeraterrayCan jas 
preferida por caantos l a conocen. 
AMPLIAC IDSM DE ESTUDIOS 
EN EL EXTRANJERO 
E l concurso abierto por la Junta para ara-
pliu» ión de estudios para la concesión de pen-
siones que corresponden al año corriente, se 
ha anuuciado en la Gaceta, del 11 del mes ac-
tual, y allí se enumeran los requisitos para 
optar á ellas. 
Son condiciones esenciales la presentación 
de trabajos, la realización de prácticas de 
Laboratorio y exáxenes de idiomas que ga-
r a n t í en la preparación de los aspirantes. 
Dadas las actuales circunstancias creadas 
por la guerra, ahora sólo se haH el estudio 
de las solicitudes y la selección de los que se 
hallen en condiciones de recibir pensión, y se 
esperarin los aconto imientos del verano pró-
ximo para ajustar á ellos las propuestas. 
De ese modo, desde el otoño podrán salir 
los pensionados para los países que no hayan 
ivisto alterada la normalidad de sus Centros 
docentes ó que la hayan restablecido. 
La Secretaría de la Junta, Moreto, 1, p r i -
mero, faci l i tará informes. 
B a c l i a de a t r ó p e n o s . 
E l d í a de a / e r f u é p r ó d i g o en atrcpeJllos. 
Casi todos lac-urrieron « u el paseo die l a 
Caste l lana , y dniTante la o e lob rac i -ón de las 
fiestas del Carnaval1. 
L a s v í c t i m a s son, en eu m a y o r í a , n i ñ o s 
de los que se m e t e n e n t r e los codhes pa ra 
recoger defl sue lo l o s ragalos a r r o j a d o s po r 
las car rozas. 
U n a do ó s t a 8 t q u e Itevaiba po r t í t u l o 
" M i a u " , c a u s ó al' cabo de S o g u r d a d A n t o -
n i o C o r t é s tDome-nek, de c incuen ta y dios 
a ñ o s , conitusi-omes y magul la t rmontoe en a m -
bas piernas , por h a b e r l e coigiido e n t r e e l la 
y -uina t r i b u n a p ú b l i c a . 
— ' E l •cccth'e -que g u i a b a iCTemenite F e r -
n á n d e z , a t r o p e l l ó A Sant iago Puen te L l a m a , 
de diez iv nueve a ñ o s , que s u f r i ó Jesiones 
de im.poir tancla. 
— P a b l o G a r c í a M o n t e r o , TO-nrás ATribaa 
G a r c í a y J e s i ú s P é r e z B 'anoo, de ca torce , 
q u i n r e y d iez y siete a ñ o « , r e rpecMvar ren te , 
s u f r i e r o n t a m b i é n oontusioDes, causadas 
i g u a l m e n t e po r a t ropel lo i . 
— E l a u t o m ó v i l n ú m . 1.538, f r a c b u r ó l a 
p i e r n a i-z-quierda á Balbinia Seones Go«nzá-
lez, en e l paseo de San Vfcen te , po r e l m i s -
m o m o t i v o que los an t e r i o r e s . 
— Y , ñrjalmCTite. B a i l i o Iiglos'as VaW'ó», 
J u a n Ai'ívarez G o n a i l e z y Prancliroo Gdmcz, 
r e s u ' t a r o n t a m . b i é n con d 'versas heridais, 
causadas p o r coches adornados . 
Vanios . 
Etetdfan?a R u i z O a l á n ee tíoyó caeual -
c ren te en l a ca l le de V a ' e n c i a , « u f r i e n d o 
contus iones e n l a c a r a y e n e l b rozo i z -
q u i e r d o . 
— P o r i g u a l m o t i v o , e n l a ca l lo de M a g a -
l lanes . E d u a r d o P e ñ a , de í e s e t n t a a ñ < v . se 
p r o d u j o lesiones i m p o r t a n t e s e n d iversas 
renglones del- cuerpo, s e n d o »u espado grave . 
— E n la •c^iurrerfa d e 'la p 'aza de NicoMfS 
S a l m e r í m , n ú m . 3. se imtoxicaro<n oon la's 
eirainacdones d e ác" 'do c a r b ó n i K O , proceden-
tes d e l hcpjsr F e m a n d o Martf-n y Juam T o -
r r i j o s , q.ue t r a b a j a n e n d i c h o « e t a b l e c á -
m i e n t o . 
B I B L I O G R A F I A 
o 
iPn f a v o r de Ja« Mis iones , p o r e! p a d r e 
M i g u e l C a n c ó n , S. J . 
T o m o I de l a B i b ' i o t e c a de " E l S'iglo d e 
las Mis iones" . 65 píS.glnas en i.", «con 17 
grabados. B i l b a o . 1915. A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
" M e n s a j e r o " . P r e c i o : 0,oi0> »^esetas. 
Conoc ida es l a pluma de l padre M i g u e l 
Gasic/in po r los l ec to res de " E l Sigrlo de 
las M i s e n e s " , g r á f i c a y castel lana, á pe ar 
de que l a s fuentes de i n f o r m a c i A n F-on en. 
su mavcr,-a ex t r an j e ra s , d a d o e l c a r á c t e r 
e r o f e t o p é d i c o que dtentro de su t e r r e n o 
abarca la r ev i s t a , cuyo r a d i o de a o ' i ó n re 
ex t i ende á todas las par tes de l g l ebo en que 
los M t e t o n é í o s han pues to su p l a n t a . 
•En este l i b r o , in-spirado en los dos 
o n ú n e ' V o í a l l a n e s de1 con ' - e^o nadre 
Bnors , S. J . , " H e l f e t dien Heidesmteis tonem", 
y "I>ie Z w o l f A'nont^l K o « - i - a i n i ^ n " . " r e -
senta el padre G a s c ó n ^a o b r a miás g r a n -
diosa que el fcombre p r e l e l l e v a r 1 cabo: 
l a •conven? 15n de l m u n d o g e n t i l á l a ve rda -
dera r e l i g i ó n , po r med io del M n s o n e r ^ 
¿ Q u é es u*na m i s i ó n de i n f i e l e s / ¿ Q u é 
es un anifetol de vnfie.bi? ¿ Q u e le aguar -
da a l M -gymero de tetfieleB? ¿ P e d ó n ^ e 
sa1ea los apft-stcTcs de in i le les? ¿ Q u é pve 
d e n csiperar dle iv^sctros los a p ó n t o J e s de 
infie 'es? ¿ Q u é nsfi'"¡o-es merecen n^ie t r o 
esre-;ial in teTés? U n a excelente l i m o s n a 
p a r a las Mis iones . 
H e a n u í los t i t u l e s de los s ie te i n t e r e san -
t.es •ranítu-Ios desamelgados, ilos cuales van 
fundados en e' r obus to c i m i e n t o de las 
ca r t as de Satn Pab lo , p r i m e r a n é s t o l d e 
g e n t í o s , i l u s t r ados , á (grandes rasgas, po r 
m e d i o de e s t a d í s t i c o s y r á p i d o s aIus:ones 
h i s t ó r i c a s , q u e ihacen f lésf i lár anite nues-
t r o s oj.os Ice grandes MIeionero6i desd^ San 
Pablo , Sab / « g u s t í n de I n g l a t e r r a , San Bo-
nifai : io , y t eda la p l é y a d e de kwv/gnes Bene-
d ic t inos , que sacaron de l a b a r b a r e á g r a n 
pa r t e de las nac 'ones g e r m á n i c a s y es lava- , 
has ta los h i j o s de San Pranc isco 17 Santo 
Domiírugo, íá p a r t i r de l s i g l o XI11, y e n 
el X V I , í r a n F ranc i s co Jarvier^ perpetuos 
c o m p a ñ e r o s de los ' triercaderes, y los padres 
B lan ros y M i s i o n e r o s d'e Seheut, en el s i -
g l o X I X y X X , que ocm b r í o desbrozan l^s 
abandonadas mceses del A f r i c a é I m p e r i o 
d h i n o . 
Las e s t a d í s t i c a s -son e locuentes y ent-an-
cbam el c o r a z ó n . Unes •rentpnares de c r i s -
t i anes , en Pa les t ina , po-O d e s p u é s ''e m c -
r"r JesucTlstO, t r e s mMlones al finalizar el 
s i g l o I I I , l-O a] fi-n de l I V . 50 en e' X . 85 
ai c ' ibcrcaT el X I V , l&O a í aparecer L u -
t e r o 300 m i l l o n e s en l a h o r a ac tua l . Esa 
es 3a í - o n q n i s t a gna^iual de Jos M i s i o n e r o s 
c a t ó l i c o s . 
Pe ro no «e c o n t e n t a el p a d r e G a s c ó n oon 
c a n t a r -'os t r i u n f o s ednsétguldo»^. •De"<rors 
que sea t a n t a l a mies abandonada po r f a l t a 
de obrero: , y de ' i m o s n a s : á t s é que h i v 
mrts de 700 m i l l o n e s de g e n f l e s , s 'n co-
nocer la ley d e C r s t o ; s e ñ a l a el A f r i c a , y 
sobre t o d o el / e i a , y en e^a la Ch ina , co-vo 
cam'peta p r o t e i d o s , hac iendo ve r con a b r u -
m a d r - a s e s i t a d í s t i c a s . l o m u e b o que f a l t a 
por hacer, & r e s a r de que se ba consegui-
do ;mu':iboi vcTbigra- ' ia : en n ú m e r o s rer 'on 
dos. en el" A f r i c a C e n t r a l , á 60 m i l l o n e s de 
gent i les co r resnonden m e d ' o m i l l ó n de ca-
tóiüKMg (con los c a t e c ú m e n o s ) y 600 sarer-
d.cteis. E n 'Cih'na, á S'O-O m i l l o n e s de gen-
fcHes, miiillón y m e d i o de c a t ó d o o s y 1 .700 
s a í e r d o t e s . 
E s . en s u m a , e « t e l i b r o provechoso para 
los M i s i o n e r o s , q u e l e e r á n en sus pág ina i* 
su í - o r v e n i r l a c ruz y gozo esp i r" tua l en la 
t i e r r a , y luego la g l o r i a ; í i t i l par.a los esta-
d ' s ta - . oniziás o lv idados de los fac tores de 
v e r d a d e r a y ©ól ida cu ' tu . ra que t ' enen en 
su p a í s , v m u y recomendable pa ra t o ' i o s 
los ca t r t lkos , que en é l h a ^ a r l n n o b l e 
o r i e n t a c i ó n á su i n f l u e n c i a . — E . H . 
—o— 
E n esta sección daremos cuenta Je todas la 
obras que se nos remita un ejemplar. 
liaremos la critica de todas las obras qif 
it nns envíen dos ejemplares. 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s . 
E n e l Patronato de la Sagrada P a m i l l a , 
T u t o r , 17, darán, principio I03 E j e r c k i o a 
espiri tuales para señoraBi m a ñ a n a jueves, 
4 i'ae cuatro de l a tarde. 
Les E j e r c i c io s , que s e r á n d i r i g i d o s por 
e l r eve rendo padre R a m o n e t , se c e l e b r a r á n 
los d e m á s d í a s , á las diez de l a m a ñ a n a , y 
4 las t res iy m e d i a de la t a rde . 
Recomendamos á los que les ca iga e l 
cabello y á los que emadezan á ,salif!es las 
canas, " E L P I L U H L " , cuyo p repa rado es 
e f i c a c í s i m o . 
E n todas las f a rmac ias , 3 p tas . i r a sco . 
E l S a n a t o r i o de Fedrosa , 
, Hfc, l l e g a d o é Samtander, con o b j e t o d© 
g i r a r «una v i s i t a a'.1 liianabonio d e Pedroea, 
e l inopector g e n e r a l de Sanidad i n t e r i o r , 
Sr . S a a z a r . 
vilegiada: en el dúo con Figaro hizo alardes 
de buen gusto y picardía, y eu la lección con 
A-lmaviva nos hiao oir la flauta mágica del 
divino Mozart, en la que derrochó sus mara-
fcillas pirotécnicas, repetidas y duiplúadas, en 
la preciosa confitura que nos dedicó á guisa 
de propina. 
Buen .debut y gloriosa presentación tuvo 
Aimelia Gali-Curci. Los restantes intérpretes 
estuvieron á muy buena altura, aunque en 
aligiin instante se apayasaron con exceso Don 
Bartolo y Don Basilio.—CALVO SOTELO. 
coronel 
coronel 
e Febrero de 1915, 
LA PEDAGOGÍA EN EL 
EL SERVICIO TELEFONICO 
S u abaratanviento. 
•Parece que es ya un hecho la rebaja del 
abono del teléfono. 
E l director de Correos y el ministro de l a 
Gobernación venían estudiando el asunto, y 
yr. en el nuevo reglamento de Telégrafos se 
hace la rebaja que se pide, en proporciones 
aue alcanzan al 50 por 100. 
Una vez que la Empresa, dentro de cierto 
plazo, se acoja al nnevo reglamento, regirá 
para los abonados la rebaja que se solicita, 
que es muy de desear, y vendrá en beneficio 
del comercio de Madrid la rebaja del servi-
cio telef(Snico, que tiene unos precios que 
son mucho más caros de los que en general 
rigen aun dentro de España misma, en pro-
vincias, y, «lesde luego, en las capitales del 
extranjero. 
H o j í a m o s á nuestros suscriptores se 
s i rvan manifestarnos las deficiencias 
que hnl l rn en e l reparto del p e r i ó d i c o , 
w*. nüTBATE d e l e r á recibirse jvute» 
a e la» nueve c1? l a m a ñ a n a . 
P O S A D A Y B E L M O M T E 
S e r v l c l o ^ t c l e í r r á í i c o 
CADTZ 16. 
Et t l a finca d'e J u l i o R o l d i á n , en M e d i n a -
S i d o u i a . se ha celebrado una enicermna á 
benejí icio de los a n c a n o s , l idiiándOje gana-
do de D . L u i s L a r a S-Indhez. 
E l p r i m e r o (fué veroniqueado p o r Posa-
d a ; d e s p u é s l e puso dos buenos pares; l e 
m u l e t e d adímirablemenite , y r e m a t ó oon una 
g r a n estocada que hizo innen'esaria Ja p u n -
t i l l a . 
J u a n i t o B e ' m c n t e l a n c e ó al segundo de 
u n m o d o estu r e n d o , que l e v a n t ó tena pesia-
dos de aplausos. 
L u e g o puso un p a r m a g n í f i c o ; se l u c i ó 
soberainamente con fla tai í ifeta, y se des íh la^ 
de l b l c í i o oon u n p inchazo bueno y n n a es-
tocada m e j o r . 
E l t e r c e r o •toé lanceado p e r Posada y 
b a n d e r i l l e a d o por los dos espadas. 
Con l a Tnoileta h i z o Posada p r i m o r e s , t e r -
m i m a n d o K 'on m e d i a l a g a r t i j e r a , y descabe-
l ló á ipulso. (Ovac idn y o rc^a . ) 
A l c u a r t o l e v e r o n i q u e ó B e b e n t e do u n 
m o d o supe rabur ' ^an temen te b ien , p r o d u -
c iendo i n d e a c r i p t i b l e e n t u s i a s m o ; p u e » des-
p u é s t res pares ; ddió pases estu pernios c^n 
l a m u l e t a , y r e m a t ó c o n una c o r t a , r , :e 
h ; » o roda r a l b i c h o . 
E.T q u i n t o y sexto f u e r o n l i d i a d o s po r 
M a n o l i t o B e l m o i r q u i e n n o obstamte s 
pocos a ñ o s , h izo con ambos u a a a d m i r a r e 
y v á r e n t e ^ b o r , c o n e l capote y la m u ' e t a . 
A l ú l t i m o le r o n - a t ó de una que b i s ó i n -
necesar a l a punf ¡ l la , v a l i é n d o l e una o r e j a . 
L o s t r e s diestroe fue ron i - « c a d o s de l a 
p l aza en h o m b r e ® , y naseados a s í p o r l a* 
« a l i e s Medioa-SidonJa . 
P R I C E 
" L a leyenda de los Baskerville", di-a¡ma 
policiaco, en cuatro actos, arreglo de 
14. T . Claraniora. 
'Sir Carlos, el dueño del castillo de Basker-
ville, ha muerto; quien dice que^iá consecuen-
cia de una afección cardíaca; otros, la mayo-
ría, Ijacen responsable de la desgracia al 
perro infernal, que, según la leyenda, anda 
liorriendo por los alrededores del castillo. 
Sir Enrique de Baskerville, el heredero de 
sir Carlos, se traslada desde Londres al cas-
til lo de sus tcayores, donde piensa habitar, y 
en el acto surge el temor de que el [.erro de 
la leyenda acabe con su vida, como terminó 
con la de su predecesor. 
Afortunadamente, interviene el gran detec-
tive S'ierlock Hotmcs, para quien eso de las 
leyendas son cuentos tár taros , y sospechando 
que en la muerte de sir Carlos se ocultaba 
un <rimen, que pudiera repetirse en su he-
redero, marcha tamibién á Baskerville, y pro-
ducto de su actividad y de su ingenio son el 
descubrimiento del primer delito, la evitación 
del secundo y el castigo del culpable, que 
muere á la vez que el perro infernal de la 
leyenda. 
Todo esto, aderezado con múltiples inciden-
tes y tres ó cuatro muertes, constituyen el 
albamente de L a leyenda de los Baskerville, 
que, descontadas las terroríficas escenas de 
los crímenes, es una de las obras mejor he-
dhas y más interesante de todas las que en 
esta temporada se han estrenado en Price, y 
de las que, seguramente, proporcionen mayo-
res entradas á la Empresa. 
Los artistas que tomaron parte en la repre-
sentación cumplieron perfectamente su come-
tido, distinguiéndose las señoritas Gaspai*, 
r b r t i na y Lis Abrines, y los Sres. Caralt, V i -
Ilarreal, Aguirre, Camarero, Senden y Na-
varro. 
El público aplaudió al final de todos los 
actos, y á la terminal ión del último ovacio-
nó insistentemente al autor y á los actores, 
obligando á levantar el telón cinco ó seis ve-
ces.—GONZALO PABDO. 
R E A L 
Amella Cali-Curcl. 
La nuova Empresa debuta reso a clonando 
el cartel. Así, el segundo Barbero se nos pre-
sentó transformado radicalmente con la apa-
rición de ana nueva Rossina, gentil ella, coxo 
la Paretto, y diva ademís , también como la 
Paretto. Pero, al mismo tiempo, claro es, dis-
tinta de la Parettb, porque si qo hay dos 
hombres iguales, menos habrá dos tiples lige-
ras, no ya idénticas, pero ni siquiera seme-
jantes, por mny tiple» y muy ligeritas qae 
ambas sean. ¿ E s t á esto claro? 
Amelia Gali-Curci es un grtíoil idolillo del 
público asiduo a nuestro Regio coliseo, tanto 
rara las damas del abono como para los in-
transigentes del paraíso. Anoche, aquéllas y 
éstos atiborraron el Real, princtpalmetne las 
alturas, que son el mejor tertámetro para o l -
fatear si hrp' ó no e m o i ó n en una jornada, 
si m-^pra hule ó se presagia apoteosis. 
Y la Gali-Curci cantó por primera vez en 
esta temporada, obteniendo un clamoroso 
éxito, que por unanimidad consagró el Sena-
do, prodigándole en cantidad inconmensurable 
sus aplausos, estrepitosos COITO pocas veces. 
l a Gali-Curci es una tiple ligera; pero den-
tro del género desuella por el extraordina-
rio volumen de su voz (que, sin embargo, 
moche nos pareció más delgada, más pun-
tiaguda y menos ancha que en otras ocasio-
nes), muchas veces n-ús propia de soprano 
irniTi'tica qirie de jilguero humano. Ese es su 
más singular mérito, unido, además, al de 
una seguridad rasmosa en- filar las notas más 
agudas, sosteniéndolas en todo lo alto con 
mucho víbralo y sin rozaduras ni adelgaza-
mientos, antes al contrario, hinchándolas pro-
gresivamente 'hasta alcanzar el máximum de 
volumen con el máximum de duración. 
Sn labor artística en el Barbero, es p r i -
En la vigente ley do Reclutamiento, y en 
el Reglamento dictado para su aplicación, se 
contienen dos importantes ar t ículos: el 266 y 
el 325, de los cuales preceptúa el primero 
que los reglamentos proveerán á la instrue-
dón primaria del soldado en términos que no 
salga de las filas en estado analfabeto; y es-
tatuye el segundo en uno de sus párrafos , 
que en lo sucesivo no so recibirá ningún cuar-
tel de nueva construcción si no cucnla con de-
partamentos adecuados para escuelas. 
No es de ahora, sin embargo; ya do an-
tiguo vienen siendo los cuarteles centros don-
oe se dan las enseñanzas de insfcrurción p r i -
maria á todos los rcolutas qae llegaron á ellos 
en el estado de la mayor incultura, si bien 
por falta de elomontos aídcouados, la función 
no se desarrollaba coa la amplitud y con la 
eficacia deses*bk«. 
Ahora, la disposición legal qne trac al ser-
vicio de las aranas á prcufesionales de la en-
señanza, tanto religiosos como seglares, pue-
de aprovecharse, y sogmramente se aprovecha-
rá , en beneficio de la otiltuía general del pue-
blo. 
A S C E N S O S 
« producidas por el 
nfantería de Marina 
jeiro, han sido promo-
empleos el teniente 
ílino de Dueñas Tomasetti, 
Comandante D. Vicente Armijo Segovia, capi-
tán D. José Fernández Teruel y primer te-
niente D. Federico Riera González, por ser loa 
primeros en sus escalas respectivas, aptoSj 
para el ascenso. . 
— E l comandante de Infanter ía de M a r i n a 
D. Luis Mondejo Alonso, ba sido promovido 
para ocupar la vacante producida por retiro' 
del servicio, del teniente coronel (E. R.) don 
Julio Bíaz de la Torre. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C w a c M n r a d i e * ! , con l a * 
PASTILLAS A M T ! E P I L E P T I C A S 
D E 
V A C A N T E S E C L E S I Á S T I C A S 
Por fallecimiento del presbítero D . Agapi-
to Insausti y Morras, se halla vacante en la 
Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla un 
beneficio de primer tenor, que habrá de .pro-
veerse previa oposición. 
Los aspirantes debeián solicitarlo en- el 
termino de treinta días, á contar del 4 del 
presente mes. 
1—-Se halla vacante la plaza de organista-
sacristán de la F i l i a l de San Mart ín , de Pa-
redes de Nava, con la dotación de ciento cin-
cuenta pesetas y el adventicio. 
Las solicitudes al señor cura de Santa Eu-
lalia de la espresada villa. 
16 l»K FF.RÍIKKO 1^15 
U O L S A D E M A D H Í l ) 
F o n d o s pilbl leo^. Intorlor 
*>Brie F , He •> KOUU |>f»ídUd tiaiQÍti<Uo9<.. • 
• li , » 2S.O0U » » . • 
» D, » 12.500 • » . . . . 
• C, • • » 
» f<, • 2.900 • » 
» / , . 600 . . . . . . 
> (i y ff, do l í l^y 2T)i»ta,s. n o m í n U . 
V'.u lifei o n l e í ?ji'i9á 
Idom (tu ( l e - n í í 
Uipni ñn i>r )*im 
'inortbalileal 5 1,. 
I .om**/ , 
V «liilas IJnnco 'linol.* I« ••s|>;iri;i, i j / , . . 
Obl'cncioi es: P. C. V. Kíixv, 
Sorlodad <lu 01 jclrlcldiul 'I mi lo-HA, i . . . 
• • l . clrirl<i«.l do <;ii; Ml ior i , • , 
Fftclcdíiil O. X^nenrern -lo '^pa-'n, . . 
DitliNi Alooii lera K<p.iflolj|, .Wj 
Acdoni'Sile' Uanco lo CsjMiV 
I(i«m ) (honro-Amortonuu 
!dom 'll|»(>tocnrío do 'W^añu 
Ideñi i1«''a <tllla 
Mem Kspuliil ileCrfi lito 
Idppi Cent al tfojlcano , 
«den? l.jpanol del Río I* la Pía a 
('ompnflín Arran I.ilar^i le fal) eo* . . . . 
P. O. A/.urirora di» iS.paila Profar !Qte.la 
Idem Or HnarUa 
Idem Alt»» .'{ornoa il« RIl',»». . . . . . . . . . 
Idoni OHP-J.P" >i<; '«M'a 
D11I611 Aleoli flora lí^palinla, V* * 
Mct>- 11.«íá Kifíh ola. V 1 
Idem i!.Hpaíiolado •Sxplo^iroa 
A y a n t a T n l e i i í o de H « I r l J , 
Fímp. 1'68 í l í l l j ae io i i í i í U IUJUU..,. 
Idem por 1 «iil |ta« 
Idetn expropi:ici<.iioa i ir rlor 
li ltm M., en «•! email • h t » . . . . . . . . . . . . . . 















































































C e n t r o O b r o r o de Ssm I s W n ) . 
M a ñ a n a Jueves, á las nueve de la nocíhe ; 
^ a r l en este C e n t r o una con>fcrenc5a dr-a 
J o s é Cabel to y Gulll^Sn tío T o l e d o , eobre « í 
t e m a " L a so : ' edad r o m a n a anites y des-
p u é s de aparecer e l c i is t la-nismo'*. 
J u v e n t u d M a u r i s í a . 
Mafiama j u w e s , A las seis -v m e d d á de 
era t a rde , c o i i t r n u a r á . l a d i s c u s i ó n de l a M e -
m o r i a del &r. Calvo iSctolo, pa ra l a q.ue 
t i e n e n ped ida Ja ipalabra k s Srtes. G a r c í a 
C e r n u d a , Soler , E a r ^ a r t , Sor rano Jove r , 
M a r a ñ 6 n > Ba l les te ros , A l v a r e z Maic í iuca , e t -
c ó t e r a ^ etc. 
A t e n e o d e l C u e r p o de S e u i d n d M i l i t a r . 
A las seis y m e d i a de l a t a r d e dalebraTS 
m a ñ a n a jueves esta C o r p o r a c i ó n una so-
suiím c icn t f iñea , p a r a la qu© fca-n s i do pr&- ' 
sen tados log s igu ien tes t r a b a j o s : 
F a n m a o á u t K o maivor £tr. CaTObronero, 
" V a l o r rea lmente- p-ifictico de los p roced i -
m i e n t o s de eian'eamieinibci -del agua en c a m -
paf ia" . 
V e t e r n a r i o segundo Sr. C a s t e j ó n , "Pas-
t eu re ' o s i s do l o s é q u i d o s " . 
M é d i c o p r i i T e r o Pr. G-Someí! U l l a , " L a 
a n e i l a s i a en c a m p a ñ a " . 
C e n t r o d e l E j é r c i t o y d e l a A r m a d a . 
M a ñ a n a juíerves, á las seis d o l a t a r d e ; 
p r o m m c i a r á su t e rce ra conifcrGnicla el ge-
n e r a l -da b r i g a d a D . R i c a r d o R n r s u e t e L a -
na, sobre e l t e m a " B l a r t a de l a g u e r r a 
como e l emea to a u x i l i a r d e l e s t u d i o ce l a 
H i s t e r i a " . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z * S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , tíheque, 99 ,60 , 50 y 3 5 ; Londres , 
cheque, 25,0-2, 24,96 y 9 4 ; B e r l í n , 000 ,00 . 
B A R Q U I L L O , 6 d u p l i c a d o . 
Especial para vigilias 
í epósito en Madrid: Norte, 4.-Teléfono, 2.189. 
Sucnrsa'es en todas las capitales de España. 
E S S P A S O L . — ( F u n c i ó n p o p u ' a r , 117." de 
a b o n o ) . — A las dies, M a l v a l o c a . 
A las cinec? ( f u n c i ó n p o p u l a r , á, p r e c á o s 
p o p u l a r e s ) , 131 adcalde d e Z a l a m e a y Usía 
buena v a r a . 
C O M E D I A . — A tas nueve y t r e s c u a r t o s 
( f u n c i é n p o p u l a r ) . L a loca a v e n t u r a . 
A 'as c inco. L a loca a v e n t u r a . 
P R I N O E s S A . — A las diez ( p o p u l a r ) . L a 
m a l g u e r i d a . 
A las c inco ( f u n c i ó n espeoial . á precios 
especia les) , E l bomlbre Que a s e s i n ó . 
L A R A . — A ilas c u a t r o y m e d i a , P r k n a v e -
r a en o t o ñ o ( t r e s a c t o s ) . E l sexo d é b i l y 
Pas to ra I i n r e r i o . — A las n u e v e y m e d i a 
( s e n c i l l a ) . A g u a s t e r m a l e s . — A 'as d iez y 
m e d i a (doble , ésp&ciáil), E l a m o ( t r e s ac-
tos ) y Pasibora I m p e r i o . 
A P O L O . — A las ©eis (doMte) , E l e n t i e r r o 
de l a sa rd ina , " U n a cena ag i t ada en el res-
t a u r a n t M a x i m , do P a r s ' ^ po r l a t r o u p e 
Perezotff, y L a s s e ñ o r a s de l s i l emc io .—A las 
diez y c u a r t o ( d o b l e ) , E ] e n t i e r r o de í a 
sardlina, "Uaia cena a g t a 3 a e n e l r e s t a u r a n t 
M a x i m , d© Pa-rtfs", por l a t r o u p e Pereaoff, y 
L a s s e ñ o r a 3 dcil s i l enc io . 
O E R V A X T F S . — A ha-? seia y m e d i a (sec-
c i ó n v e r r a o u t i h ) . F ú c a r X X I (dos ac tos ) .—; 
A las d.'iez y m e d i a ( d o b l e ) , D o n I n o c e n c i o 
o n M a d r i d ( d o * actos en c u a t r o c u a d r e s ) , 
C O M I C O . — A las s e » (do tb le ) . L a s o b r i -
n a d e l c u r a ( d o s a . t o s ) . — A las nueve y 
f x e d i a ( s e n c i l l a ) , ¡ ¡ A r r i b a , cabal lo m o r o ! ! 
ó Idea»1, r e c u e l o . — A las once ( d o b l e ) . L a 
s o b r i n a d'el c u r a (dos a c t o s ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — C i n e m a de m o -
da .—De cinco y m e d i a á doce y inedia , sec-
ciones de c i n e m a t ó g r a f O i — T o d o s los d í a s 
sensacionales es t renos . 
T LOS DEKCTra» DB LOS CATQlJCOS 25 
apenas hay dos que no disientan, esa u n i d a d sólo pu-edu 
I i r o d u c i r l a la au tor idad y la h u m i l d a d de urna obediencia 
(verdadera; que t a m b i é n hay u n a i n s u b o r d i n a c i ó n y so-
berbia, una resistencia pasiva, que se reviste con l a man-
sedumbre y el dbsequio externo á l a a u t o r i d a d 
E n l a obedkaicia necesitemos acud i r á tes formas m á s 
sencillas. Como J e s ú s conocía á sus ovejas y é s t a s á E l , 
as í la Iglesia conoce á los suyos y sucede á Jesns en este 
conocimiento por la obediencia verdadera, que s iempre 
\ a a c o m p a ñ i a d a del taraor y és te no e n g a ñ a . Para e l boien 
obediente no es posible que la Iglesto, esto es, e l Papa 
y los Obispos, da Ig 'esia docente, ponga todo su e m p e ñ o 
en manifestar su vo lun tad y no lo consiga. E l ca tó l i co de 
e c c i ó n c o s e c h a r á m á s abundantes f rutos de su tnxba.jo, 
cuanto mayor y m á s puro sea su e s p í r i t u de obedicimcia, 
su piedad y d e v o c i ó n á l a Sede Apostó l ica» a l Romano 
Pont í f i ce , á qu ien Cris to c o n s t i t u y ó su V ica r io , centro 
creador y conservador de la u n i d a d de la fe, en l a caridiad, 
en e l régim-crai p a r a l a s a l v a c i ó n eterna de los hombres p o r 
l a s an t i f i cac ión de las almos. 
No podemos t e rminar esta Car ta , n i ac la ra r m e j o r este 
punto , sino sometiendo 4 vuestra reverente c o n s i d e r a c i ó n 
las siguiorstes palabras de S u San t idad Benedicto X Y : 
Scób-en hicn los enemigos de Dios y de la Iglesia que 
cualquiera disens ión de los nuestros en la ludia es para 
eUos uva v ic ior ia; por lo que cuando ven á los catól ico* 
m á s unidos, entonce* emplean la antigua táct ica de sem-
brar astutamente la semMla de la (Uscorrtía, esforzándese 
por deshacer la unión , j Ojalá que semejante tác t ica no 
les hubiese proporcionado ttni frpcuentemente el éx i to 
apetecido, con tanto d a ñ o de la R e l i g i ó n ! A s i , pues, cuan-
do l a potestad leg í t ima mandare algo, á nadie sea licito 
quebrantar el precepto por la. sola razón de que no lo 
aprueba, sino que todos somietan su parecer á la autoridad 
de aquel a l cual están sujetos y le obedezcan por deber 
de conciencia. Igualmmte, ninguna persona privada se 
tenga por maestro en la Iglesia, ya cuando publique libros 
ó periódicos, ya cuando pronuncie d isantos en públ ico . 
¿Saben todos á quién ha confiado Di?» ^ magisterio de la 
Ig les ia; á solo éste, pues, se deje el derecho d é hdbla-p 
como le pare^yj. y cua-ndo quiera. Los demás tienen &é 
deber de escucho.rle y oibedecerle devotamenre. Mas en. 
aquellas cosas sobre leas cuales, salva la fe y ¡a disciplina, 
no habiendo emitido su juicio la Sede Apostó l ica , se puede 
disputar por ambas partes, á todos es l ícito mamfestar 
y defender lo que opinan. Pero en estas disputas huyase 
de toda intemperancia de lenguaje que pueda causar grave 
ofensa á la caridad. Cada uno defienda su opinión con 
Hbertad, pero con moderación, y vw crea serle l íc ito acusar 
á los contrarios, sólo por esta causa, de fe sospechosa ó de 
falta de disdpUna. 
"Queremos también que los catól icos se abstengan de 
usar aqueUos apelativos que recientemente se han intro-
ducido para distinguir unos catól icos de otros, y que los 
eviten, no sola como innovaciones profanas de palabras, 
que no están conformes con la verdad n i con l a equidad,, 
sino también porque de ahí se sigue grande perturbación 
y confus ión entre los mismos. L a fe catól ica es de tal 
Índole^ y naúnreleza, que nada so le puede añadir n i qui-
tar-, ó se profesa por entero, ó se rechaza por entero, 
Raec est fides carfcholica, quam n i s i qnisqne fideliter firmi-
terque credider i t , salvus csse non po te r i t ( 1 ) . No hay. 
pues, necesidad de añadir caUficaUvos para significar l a 
profes ión cató l ica; bástele á cada uno esta profes ión 3 
Cris t iano es m i nombre, catól ico m i ape l l i do ; procwre tan 
solo ser, en efecto, aquello que se dice. 
" U n a cosa hay, sin, encargo, que no debe pasarse en 
silencio, y es que queremos recordar á todos cuantos sacer-
dotes hay en el mundo, como hijos nuestro* mu-y amados, 
que es absolutamente necesario, y a para su propia santi^ 
f icac ión , y a para el fruto del ministerio sagrado, que esté-
cada uno estrecJiamente unido y enteramente adicto á 
su propio Obispo.^ Por cierto que, como arriba deploramos, 
no todos los mdnistrot d d Santuario están libres de insuK 
hordinacMn y de independencia, tan corrimte en esta" 
(1) , ©j-mk Atti?.na». 
. J 
40ENCM DI PUBUCIDAII 
1 3 m'6S a n t i g u a <le M a d r i i . 
Prec ios (sin competonc la 
p a r a nnunc ios , rec lamos , 
no t i c i as , esquelas j a n i -
versar ios . 
E s p f / ' J a í para amim-Ioa 
e n te los los p e r i ó d i c o s . 
.Anuncios en V a l l a s . T e l o -
Bes, T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
Impresos y Mues t ras , y Co-
l ecc i cu de car te les en to-
das ias p r o v i n c i a s de Es-
p a ñ a . 
Odc i i i n s t 
. • A B A D A , 5 , 1.a 
SE R E C I B E N 
S í 
\ i m m ] 
i í n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
P U E R T O R I C O E I S C O O 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E ! 0 3 G R A M O S , ó C É 
C L A S E I M U E V A 
I D O 
E T I M O S 
4*50 P E S E T A S K I L O , é 1Q1 G R A M 0 5 ^ 0 * 4 5 . 
EMILIO CORTES 
Anunc io s en geue ta i ; e4i 
quelas de d e f u n c i ó n y a4¿4 
versa r lo 
Jacometrezo . ^ p v í m e ^ 
M a d r i d . 
CALLE M A Y O R , 18, Y KA, 8 
E N V E R D E : 
D E P R O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
RAMON DOfWflüEj 
A n u n c i o s : M A O T m . ^ t i 
SE 
EN T E L A , 1,25 ptas?. C u r a m i s p r o n t o y m e j o r que n i n g ú n o t r o r emed io 
'odas las enfermedades de l e s t ó n i a g o é InfcHtinos. 
Cxigir s iempre l a m a r c a r e g i s t r a d a . V e n t a : en f a r m a -
cias y B a r q u i l l o . 17 . M a d r i d . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpintoria re-
ligiosa. Actividad demostrada en los nuilt ipleá en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, j 
F a r a l á e * r r M p o a i l e a H « , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A I 
Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
25 55 TELEF0N3 365 5§ BS APARTADO 46S SS SS 
PRECIOS DE SÜSCRJPCK TARIFA DE PU3LniDAD 
Madrid 
P n vincias . . 

















E n la cuarta piaña • 
Idem lá. piaña o n t o r a . . . . . . . . 
Idem Id. media plana 
I<l©-níd c.iKito plana 











Loo prgos adelantados. Cada anuncio satisfará 10 cániimea da LTipueslc. Se admitan 
•g j ; esquelas hasta las tras do la madrugada sn la Imprenta SS SS 
14 
E N R U S T I C A , 0,75 ptas. 
También están los 
todas las reformas hasta el día. 
E d i c i ó n cuatro tornas, t a m a ñ o 16 por 11; en ch i^rín, 48 ptas. 
Et i : i6n c latro tornos, t a m a ñ o 18 por 12, en c lagríra, 58 pta3e 
Los pedidos á la L I B R E R I A R E L I G I O S A de Gabriel 
bolina, Calle de Poatejos, 
m 
L a l á m p a r a 
NI I K F \ 
D e n t r o de esta S e c c i ó n i m H ¡ c i a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o sea s u p e r i o r & 
8 0 pa labras . Su p rec io es c] de S c é n t l m d s p o r p a l a b r a . E n esta S e c c i ó n t e n d r á ca . 
b i d a l a B o l s a d e l Ti-abajo, que s e r á g r a t u l t « pa ra las demandas de t r a b a j o s i los a n t m -
esos n o son de m á s de 10 palabras , p ^ a ^ d o cada dos pa labras que exesdah de e s t « 
n u m e r o 5 c é n t i m o s , s i empre que los m i s n i o s in teresados den pe r sona lmente l a o r -
d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C ALLE 
P A R A E l C U L I S 
l A L l G E N E S . Pasos, 
! lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a de San J u a n 
segundo. Barce lona . 
Rnlca t ifi] frahríln! ^ R ^ C T I C A X T E M e d i c i . ; SEÑOKA, buenog m r o r -
&>yidí] UCfl I I M J J J U na, C i r u g í a , buena conduc- mes. ofrece c o m p a ñ í a 
E*" !f¿¿ • • ¿ l í A 4 T Q \ H K i - \ t a . desea c o l o c a c i ó n . I n - ó d i r e c c i ó n en casa c a t ú l i -
W t ^ í l i U IKAaAJJ ^ m a n á n . M a r q u é s ü x q u i . ca. Cost 
dos, 3, bajo derecha. 
~ COÜ1XE11A coa infoTT l ' ' 
f o r m a r á n : M a r q u é s U i q u i . ca. C o s í a n l i a Desampara 
S E A O U 1 T A , oireceoe ^ 40 bajo 
ama de gobie rno . L i s i a de 




qu ie r cosa por comida , j o -
V A R I O S 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í n , 3,3 
cuar to . P E R S O X A f o r m a l , da ven f o n n a i ; sabe escr i to 
confianza, desea cargo en « « f« P/»-, r i o i - ¿'ÍH-I I — - - — — — 
' o f ic ina , sabiendo C o n t a b i l i - r ^ - o ^ ^ 0 ' 6 1 1 0 ^ 0 - ^ Í O V E 3 Í , p r á c t i c o cu ida r 
A R T R I T I C X J S : bebed la3 d a d . ' R a z ó n : T a h o n a de - , i c n f e r m o s . o f r é c e s e . R e í e , 
l A « u a s de C o r w n t e , r e c o - i a s D e s c a l z a » , 4 , 4.° i n - , S E Ñ O R I T A mecanogra- rencias i nme jo rab le s . Jar-
n en i adas po r l a clase m é - t e r i o r . ¡fista, desea c o l o c a c i ó n mo- d i ñ e s , 7. 1.- i zqu i e rda . 
¥ N | n C A R P K ^ O . ¿n.^felnSir^ del ^ ^'' E M P I i E A D O E 
y U e r r a m i e n t a o f r é c o s e i - -A U T O > í O V I L I S T A S . Ae- co 
I Í I N B A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i í e l | " a r e z de Baena 
7, pa ra Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l 
v i a j e de regreso desde Buenas A i r e s e l d í a 3 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - I O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de G e n o v a e l 21, de Ba rce lona e l 25, de M á l a -
ga e i 28 y de C á d i z e l 3 0 , ' p a r a N e w - Y o r k , Habana , V e r a c r u z y P u e r t o M é -
j i c o . Regreso de V e r a c r u z e i 27 y de H a b a n a e! 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B 4 - M E J 1 C O 
Serv ic io m e n s u a l , ca l i endo de B i l b a o «1 17, de San tander e l 19, de G i -
ge. Sociedad E x c e W o r . A l - , j l o r m a l t eáuc¡ir n l ñ o ¿ ó m e r o 15.498. 
stado, In-
me jo rab le s r e f e r e n c i a ^ 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de- so l i c i t a admin i s t r ac iones ! 
c é d u l a n ú -
¡ n i s t r a c l ó n , M a d r i d ó fue 
' ra . T c i p d o 96, V i c t o r i a n o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . 
: A n d r é s . 1 dup l i cado . j C O S T U R E R A , sabiendo m o d i s t a , o f r é c e s e á d o m ! . 
e s t ^ d T ^ i T t e / " » ^ ' P R O F E S O R A de f r a n - ' c i l i o . E c o n ó m i c a . M o r a -
D I A B E T I C O S : bebed las M a r t i n e s . 
A g u a s de Oor.-onte, reco-, J O V E N 
mendadas por l a clase n" 'é-;recursog> v e n i d o pr 'ov in" c^3- Lecciones á d o m i c i l i o , t í n 33. 4.• 
•Üca- 'cias, desea s e c r e t a r í a par- H o n o r a r i o s m ó d i c o s . Se-| c V B A L L E R ^ d é s e a " c o -
r r a n o , 80, . t i c u l a r ó i n s p e c c i ó n c o l é 
F A B R I C A de campanas i o dar8e c a r r e r a . derecha, 
y re lojes p ú b l i c o s do los P u e n c a r r a l 22 p o r t e r í a . — p E L f x K i v r K 
.I l iOS de iscnac.O J I O T Ú B . ' • i m . u i . y r j A . s i r j , 
bajot i n t e r i o r ; 
J ó n e l 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , para H a b a n a y Verac ruz . Sal idas de V e r a c r u z t o r i a . 
é l 16 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, pa ra C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
. l i j o s de l g 
P o r t a l ó e U r b i n a V i - I P R O F E S O R 
: t enor i t a l i a n o , 




l o c a c i ó n , po r modesta que 
;£ea. V e i a r d o , 12 , r ú a Jo, 
maT¡e- i zqu ie rda , 
canto, j a n d o toda clase de ins- — C E X T | , Q P O P U L A R 
laccio t rumentos> o f r é c e s e ; b l i e - ^ ^ Q ^ J C Q D E | \ -
bospe- nos i n fo rmes . G ó n g o r a . 3 . : S ¿ l c u ^ D A _ _ K e y " F r a n i 
cisco, 5 . — H a y ofer tas de 
C o m p r e u s t é 
hstflscureos BranunclaJst p i r )1 
^r. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E 3 A T S 
j-ara honrar la memoria dei Sr . M e a é a d e i 
y Peiayo, en ei teatro de la Priacs^a» 
F T e c f o : U I M A M E S E T A r Ce r e n t i en el R i u s c t do 
Serv ic io mensua l , Baliendo .de B a r c e l o n a e i 10 , e l 11 de Va lenc ia , 61 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes; para La5 Palmas , Santa Cruz de Tene-
r i f e . Santa Cruz do l a P a i m a , Pue r to R ico , Habana , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
Saban i l l a , Curacao , P u e r t o Cabello y L a G u a y r a . Se a d m te pasaje y carga 
con t r a sbo r .o para Verac ruz t T a m p i c o , P u e r t o B a r r i o s , Car t agena de Ind ia s , 
M a r a c a i b o , Coro , C u m a n á , C a r ú p a n , T r i n i d a d y pue r tos de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
| G R A N s u r t i d o en b a ñ o s , da j e . R a z ó n : A d m i n i s t r a - ; t e rcero i z q u i e r d a 
13 dV : a ™ k o s . _ v a t c r j d o s ^ . J^a-iciÓB D E B A T E . O F R E C E S E para aeom- ; t r aba jo para los ofioi -s s i 
J O V E N empleado, o f r é - p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s gu i en t e s : o f ic ia es a y u d a n -
tes y aprendices de t a p i 
Lentadores, etc. . e tc . T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n derc tse horas t a r d e 'cobra- Sierpe 8. 
agua. E x p o r t a c i ó n ü p r o . á o r t secretar io . L i s t a . c é - ; 
VlnC^aoeoa7em|anHYuan.^Ula 2 7 ^ ^ " a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o n i ñ o s ! S A C E R D O T E g raduado . 
S F S - O R A d i s t i n s i i » ( i a . Ó cu ida r de casa. Tas ib iSn cou muena p r á c t i c a , da 
p r á c t i c a en labores , desea a c e p t a r í a p o r t e r í a , puea lecciones de p r i m e r a y se-
S E S O R A v i u d a , desea 
; nos. 
¡ 4 4 . Barce lona . 
T rece viajes anuales , amaneando de L i v e r p o o l , y hac iendo las escalas de ' L A M E J O R a g " a ^e m e - c o l o c a r s e . I n m e j o r a b l e s !n- t iene un h i j o m a y o r de g u n d a e a s e ñ a n z a 1 d o m l -
C o r u ñ a V i g o , L .sboa , C á d i z , Car t agena y Va lenc i a , para s a l i r de Barce lona cada I a d€ Crrc-onte. T a m - f o r m e s . A l c a l á , 9, L a Pa- edad. H i l a r i o P e ñ a s c o , 3, c i l i o . R a z ó n , P r i n c i p e . 7, 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 7 Ene ro , 4 F e b r e r o , 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 M a y o . j b i é n combate las a r e m l l a s . r i s i é n . . p r a c ipa l i n t e r i o r . p r i n c i p a l . 
24 J u n i o , 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 S e p t i e m b r e , 14 Octubre , 1 1 N o v i e m b r e y 9 
m u ñ i o s d l r r m d e ios rrü:"s 
d-e • lograr la , po r el p r e s b í t e r o de; 
D i c i e m b r e ; pa ra P o r t - S a i d , Suez, Colombo^ Singapore , l l o - I l o y M a n i l a . Sa l i -
das de M a n i . a cada c u a t r o mar tes , ó sea:* 27 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 Marzo , 
2 1 A b r i l , 19 M a y o , 16 J u n ' o . 14 J u l ^ 1 1 A g o s t o , 8 Sep t i embre , 6 O c t a - i y m a n e r a p r á c t i c a 
b r e , 3 N o v i e m b r e y 1 y 29 D i c i e m b r e para Smgapore y d e m á s escalas i n - i l a U n i ó n A p o s t ó l i c a 
t e r m e d i a s que á l a Ida basta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v ajo pava C á - | D O N F . J A V I E R M O R E N O Y M A R T I N E Z [ M a r t í n e z ? 2 , p i a r a de] Co 
d i z . L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . S é r v i c i o po r t r a s b o r d o p a r a y de los Pue r - ! i n t e rp san t I s imo l i b r 0 ) ^ ^ u n & peseta, i ( A n t i g u a de" l a Caza.) 
pero que vale m á s de u n m u n d o . 
C a l i e n t a p i é s para agua y l u m b r e . T l - e i r m o s . CubieT'-
R E I T O (VI A R T Z : 
R I V A L Q U E ESPERA 
Hcto á las casas extranjeras que auuuc iau que sus t in tas para escribir no tfc 
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l f n tp r y l ab r i can te de las t in tas e s p a ñ o l a s t i tu ladas M a r t z las s o m e t e r á ai ia¿ 
' l o un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , s i hay quien quiera colocar f í e n t e á ellái 
las f in tas extranjeras , para comparar la íluidev:, c o u s e n a c i ó u y permanencia de oi* 
lor de u u a á v otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S f O B R E L A S T I N T A S 
S i la p luma es bu tua y óe escribe ma l , hay que aver iguar s i la causa cs 'á en él1 
papel ó en la t i n t a . H a y papeles que, m a l preparados ó de maias materias, tienéfli 
tos Cafet ras, Jau las . P i r ' i -os , ete. L a m r i s t e r f a de poca afinidad' fon las t intas, dando lugar á que los escritds aparezcan malos. 
¡ . andan t e L a ^ Morenas , 2 . 
de la I n d i a , Java , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n 
Se vende en e l k iosco de E L D E B A T E . 
Iic*!;tne Agencia de anuncios. 1A PUBLICiOAD. Calla dal l e ó n , 20 
»-.a U" i 
L o s que deseen poseer 
tos de la costa o r i e n t a l de A f r i c a 
y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v i d o mens'.'.ai, sa l iendo de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a e l 3 
el 4 y de C á d i z o l 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . L a s Pa lmas , 
t a Cruz de T e n e r i f e , Santa C r u z de l a P a l m a y pue r tos de la cesta occ i -
d e n t a l de A f r i c o . 
R-egreso de F e r n a n d o P ó o el 2 , h a c i e n d o las escalas de Canar ias y de la l a n u e v a o b r a d o 
P e n í n s u l a i nd i cada en el v i a j e de i da . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
eal lendo de B M b a o y Santander e l 16, de G i j ó n y Co-
o l 19> de L i sboa el 21 y de C á d i z e l 23 , pa ra R í o Ja- j 
Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso desde' 
pa ra Mon tev ideo . Santos^ R í o Jane i ro , C a ñ a r . a s , L i sboa , 
San tander y B i l b a o . 
CIRIO VENTÁLLO 
Serv ic io mensua l , 
r u ñ a e l 18, de V i g o 
n e i r o , M o n t e v i d e o y 
Buenos A i r e s e l 1 6 , 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , DE LO 
C u a t r o condiciones t e n d r á la t i n t a para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, p a r i 
qut se deslice po r la p in ina sin in te r rupciones . 2.* Color intenso y permanente» 
oara que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña « 
escrito, y 4 . ' Neu t ra l idad , pa ra que e! papel no sufra deterioro con el tiempo, n i lo« 
^spr'tos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
ÍIÍ.SB 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorab les y pasaie- F a n t a s í a sobre l a g u e r r a europea, deben apresurar 
ros , á quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado. 6I,S pedidos d i r i g i é n d o s e a l a d m i n i s t i a d o r de E L l>E-
como ha ac red i t ado e n su d i l a t a d o s e r v i c i o . Todos ios vapores t i enen te.e- ¡J^TK Ó a l k io sco de l m i s m o 
g r a f í a s i n h i l o s . L .* . ' . , , 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se e x n i d e n pasajes pa ra todos los pue r tos d e l ^ ^ " 0 ' f e n v i a m . o su i m p o r t e , 
m u n d o servidos po r l í n e a s regulares . con T R E I N T A C E N T I M O S para e l cer t i f icado. 
2 P E S E T A S 
E L PELIGRO D E L LArCÍSMO 
tiempos; n i sucede r a r a vez á los Pastores de l<i Iglesia ¡ 
encontrar dolor y contradicc ión all í donde con derecho 
hubiesen esperado consuelo y ayuda. 
" A ñ á d a s e que y a es demasiado pesada la carga que 
llevan los Obispos, aun por la misma dificultad que ofre-
cen estos tiempos, y que es m á s grave todav ía la ansiedad 
en que v i v m por la salud del rebaño que les ha sido con-
fiado: I p s i enim pem-i;1.ig,ant, quasi ration-rím pro animabus 
vestris r e d d i t u r i (1). ¿ N o lian de llamarse crueles los que, 
negando el obsequio debido, aumentan esta carga y esta 
[ansiedad? Esto no es conveniente, d i r í a é los tales el 
A p ó s t o l , porque Eeclesia est p k b s sacerdoti adunata, et 
. j -as tor i suo g r e x adhaerens ( 2 ) ; de lo cual se sigue que no 
•.está con la Iglesia aquel que no está con el Obispo." 
E n estos sentimientos de paz y concordia, de sincera 
a d h e s i ó n a i Papa y á los Obispos, ciframos toda nuestra 
' esperanza. El los s e r á n para los oatól icos de a c e i ó a prenda 
de v i c t o r i a ; pa ra todos feliz d i s p o s i c i ó n para recibi r la 
.gracia del S e ñ o r y « c r e c e n t a r sus f rutos de jus t ic ia* y 
sant idad en bien de l a s a l v a c i ó n de las almas. 
( 1 ) " H e b r . " . X I I . 17. 
( 2 ) fi. Cyp r . , " F l o r e n t t j c u i e t Puppdano oP. 66 ' 
B e n d í g a o s á todos el S e ñ o r con abundancia de bendi-
ciones de l Cielo, en prenda de las cuales os enviamos 
amorosamente la nuestra en e l nombre del Padre f 
del H i j o y del E s p í r i t u Saiato. i j í A m é n . 
Dada en nuestro Palacio arzobispal de Toledo, firmada 
de nuestra mano, sellada con el mayor de nuestra d i g n i 
dad y refrendada por nuestro Secretario de C á m a r a y 
Gobierno, á veintinueve de Enero, fiesta de San Francisco 
de Sales, del a ñ o m i l novecientos quince. 
f VICTORIANO, CARDENAL GÜISASOLÁ Y MENENDE, 
AIÍZOBISPO DE TOLEDO. 
P o r m a r d a d o de Su E m m a . B v m a . el C n r d e n a Ü -
Arzo'bispo^ m i s e ñ o r , 
D B . F E L I X B I T / B A O Y Ü G A R R I Z A , 
C a n ó n i g o - S e c r e t a r i o , 
V t t u t ^ . e n M a d r i d » S A T U R N I N A G A S C I A 
S a i » B e r n & r d i a o , 15 ( C o d a t e r i a } » 
I L U S T R A C I Ó N C A T Ó L I C A . Ú N I C A E N S U C L A S E 
DE GRAN CIRCULACIÓN T POPULARIDAD P.N PIPPAfíA "7 AHÉaiCA 
[[[píate i i ¡ai üoíaj laíli 
Xt-pr-i super ior Oja... 
Qxtra ncKra f i j a . . . . . . 
Azu l n e m a l i j a 
M- ' -sda nesra fija... 
v H>!« la ne.'íi H fija...-. 
K t i l o x r á f i o a fija 
colores flj/'.s i Siete t in t^v en o l o r e s tuertea 
hiCIU iéü bul A i i ift i 
1,85 
1,<>U 
I2scr»ln» ne^ro v í o í a c * o « a s a p ron to ft necro. 
Escribe ne^ro v io lada paja p ron to k n e t í r o . , - , 
Escr ibe azu l y pasa lento a ne^ro ¡2,25 
Escr ibe morado y pasa it-nía»uo«.ie & negro. 2.25 
Escribe viole ta y pa^a !e.ito a nejfro 12,25 
Para piut.nas de bols i l lo , todos col(ir<8 2,2 
tiene la Benaicíón de a & PlO X. r cartas encomlásticnj de loe Prelado» 
españolee 7 araoricanoa. Contiene un cuaderno de a r - e t u t n y o» tm 
o más págtoaa cada enniero. con una infommclán grAac* mundial de 18 p4-
ginis: el Tseto va nutrido de lectora amena y curicsa y uno novela en forma 
encoaderuable y anunsioik —— , 
Uha masniflea heliografia do 8. S. B E N E D I C T O X V oa baena oam» 
Una tamaño 28X40. Dna interesante novela en grabados enye tltnlo en 
BF-onCiúaaaciuai a v c m « i B 8 - a a d o TTBTT*» y TUW dibujo» 
oririnalca osprofeso pora «LA HOBHIQA DE OSO' por el intelicenta, 
popular y humortotteo dibujante D. Joaquín Xaudart, cuyas chispeantee Hi»-
teriolas en dibujoi conocen ya nuestros antiguos abonados. Para eacuadomar 
est» novela se regalará una vistes» cubierta a varias Untos. _ 
SBWripeiftn: 10 ptas. a/ie • Pago adelantado - Hímen suelto 28 cérta 
t» «Mera» a tato te» üfsrtis. - 8« met te laces It» Una» y pwitM t, «stn tt ftriéátm 
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l i e l t i o s para m á q u i n a s de escribir, á 5 pesetas. Se da t i n t a , cintas y t a m p o n r t 
do maquinas de escribir , á 3, y cintas, 2. Paquete t i n t a en po lvo para oficinas, á 1,5Q. 
l aquete t i n t a en polvo comunicat iva. 2. Paquete t i n t a en polvo," escolar, 0,50. 
Kcmi t i endo el i m p o r t e de seis paqnetas de cualquier clase de l a a d j u n t a t a r i f á 
se r emi t i rón - gra t i s . Remit iendo el i rapor e de tres l i t r o s de t i n t a de una 6 tres cla-
ses dis t intas mas una peseta,'se r e m i m a gra t i s en g ran velocidad á la e s t a c i ó n máa 
n r ó x i m a del consignatario. Remit iendo el i m p o r t e de veinte l i t ros de t i n t a se remi* 
t i r á g ra t i s á la e s t a c ó n m á s . p r ó x i m a del consignatario, en p e q u e ñ a velocidad. 
A o se admiten sellot,. Grandes descuen tos al comercio. 
Despacho a l por m a y o r y metior: K 
Aduana, 27, piso primero. 
A ¡ o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomenf lamcs e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Para f o n -
d a r y d i r i g i r los S indica tos amníco las , escr i to por e l 
e x p e r i m e n t a d o p ropagand i s t a I ) . J u a n F r a n c i s . o Co-
r reas .—DOS P E S E T A S , éii casa de! a u t o r . Cabal le ro 
de Grac ia . 24 , s egun< ío , y en e l k iosco de VA Debate. 
38!, / V l 
M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
Gran fábrica de orfebrería reli¡r¡osa en bronce y metal blanco 
píate, do. Imágenes y crucifijos en talla y pasta de madera. Se 
ejecuia toda cLse de trabajos en mefc iL 
Depósito de lámparas T á n t a l o y W o t a n . 
E S T A N I S L A O D E G U I N E A 
Carquillo, 28. Teiéfo.io 3.498, MADRID 
Se r e m i t e c a t á l o g o L u s t r a d » á q u i e n l o s o l i c i t e . 
S o c i e d a d g e n e r a l 
D E 
N D U S T R 1 A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
pesetas» 
M A L A G A , C A C L I Í E S (Aldoa -More t ) y L I S B O A ( r r a f a n a > 
e s - r e R TÍ #» i A : P ' I Z A R R s O , 1 * * . f V l A D R I D 
A G E N C I A DM 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i f id icos . P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos . 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
S O R T E O D E L 2 1 D E F E l í I t K R O 
S u b s t i t u c i ó n y l i b e r t a d d e s e r v i r en los Cuerpea y 
g u a r n i c i o n e s de A f r k a . Operaciones A N T E S D E L 
SORTEO., precios e c o n ó m i c o s . D i r i g i m pa ra m á s de-
tal les a] agente m a t r i c u l a d o para ta les oporacioues 
D O N M A N U E L C A S T A Ñ E R A . — O f i c i n a s : V e n t u r a d é 
l a Vega , n ú m . 4 . — M a d r i d . 
H I S T O R I A D E T O R D E S I L L A S 
p o r e l p b r o , D . E L E U T E R T O F E R N A N D E Z T O R R E S 
Segunda e d i c i ó n , e s m e r a i a m e n t e c o r r e g i d a y n o t a -
btemente aumen tada . 
P rec ioso v o l u m e n de cerca de 400 p á g i n a s . 
P í d a s e en bodas par tes . 
Fuperfosfatos de cal. 
Supjeiíósf'atos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sak's de potasa, 
Sulfate de amoníaco . 
Üullato do sosa. 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u f m ! 
^Tanjora), 




Acido nítrico. , 
Acido s u l f ú -loo c o r r i e n t e 
Arido sulfúrico an'.iiJra. 
Acido c lorhídr ico. 
A b o n o s c o m p u e s t o s L ^ ^ V " * 1 ^ 1 * 8 p a r 1 t<>da c , a8 • 
r t r u . u v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o a t e r r e a os» 
L . a b » o r a t o r i o s 
P Tión d ^ o i ^ l ^ ^ 1 ^ y ̂ ffi^0 d e , 0 « t e r r e n o , y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s , (ftí A D J U D , V 1 L L A N U E V A . n ú m . 11. ) 
SerVICÍD aOfrOIlÓmíCO ^ P o r t a n t i s l n a o p a r a e l e m -
_ 0 1 p l e o r a c i o n a l d e l o s a b o n o s . 
E x o r n o . S r . D . U I J I S G r a i n d e s u . 
U8 pedidos d e b e r á n dir igirse á MADRID, VI114NÜEVA, I I , 6 a! domíci lh « s i l l . 
D i r e c c i ó n t e l egráf i ca : GE1WCO 
